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^ A N T A N D F R Año VII N ^ ^ T T " ^ R e d a c c i ó n y Administración: San José. núm. 17..Tel. 55 ¡ Miércoles. 1 8 de agosto de 1! 
LA S E Ñ O R A 
ha íallecido el 16 de agosto de 1920 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramen tos y la b e n d i c i ó n Apostó l i ca . 
R. I. F>. 
Su esposo clon M a n u e l P é r e z L e m a u r ; h i j o s M a n u e l , Sant iago , Pe. l ro I .uis , 
M a r í a ( í e m i u a y C a r l o s ; padres d o n San t i ago G a r c í a y d ü ñ « C a r m e n (.Munta-
n i l l a ; h e r m a n o s C o n c e p c i ó n , r a n t i a g o , Ge ra rdo , ^ a i p ó n y J o s é M a n a ; m a u i ( 
p o l í t i c a d o ñ a E u l a l i a L e m a n r : h f m i a n o s p o l í t i c o s d o ñ a I r o i m Mar t ine / , v don 
Pedro P é r e z L e m u u r : d o ñ a L o l a C a m i n o y d o n Pedro L ó p e z Do iga; t í o s , p r i -
mos v d o m á s par ientes , . * g,' 
ÜI K C A N en c a r i d a d l a Bacomieuden a Dios Mues t ro Somn en 
sus o rac iones y asistan a los i u n e r a l e s que se c e l e b r a r á n hoy , 18. a 
las diez de l a m a ñ a n a , en la p a r r o q u i a de Santa L u c i a , y a la conriue-
e i ó n de su c a d á v e r , a las once y med ia , desde l a casa m o r t u o r j a , Ave-
n i d a de los in fan tes ( 1 ^ s .Jardines), (Sa rd ine ro ) , hasia el s i t i o Ue eos-
t u i n b r e ; f a v ó i e s p o r los euales q u e d a r á n e t e rnamen te reconoc idog . 
La misa do a l m a se c e l e b r a r á hoy, a los ocho y med ia , en la pjtwa p a i t o -
quja . San?ander. i « de agosto de 192'>. 
! ; i exce lon t i s imo e i l u s t m i m o s e ñ o r Obispo '-de esia d i ó c e s i s se ha d ig 
nado conceder i ndu lgenc i a s en ia forma acos tumbrada 
F u n e r a r i a de Ange l B l a n c o . Velaeoo, 6 . — T e l é f o n o 227. 
LA SEÑORA 
Doña Felisa Medina Serrano 
falleció a la una de esta madrugada 
I.KSeUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Su v i u d o , d o n M a t í a s Salva ' o (de l c o m e r c i o de esta plaza); h i j o s J o s é , Fel isa , 
Dolores y M a t í a s ; su p a d r e , d o n . J u l i á n M e d i n a ; h e r m a n o s J o s é . O n e s é f p r o , 
L u c i a n o . J u l i á n , F é l i x y Leonc io ; p r i m o s y d e m á s par ien tes 
S Ü P L Í G A M a sus amis tades e n c o m i e n d e n a Dios e l 
a l m a de la finada y asistan a hi ó ó n d a c c i ó n del c a d á -
ver, que se v e r i l i c a r á hoy, a las SEIS de la t a rde , desde 
la casa m o r t u o r i a , Santa L u c í a , 21 , a l s i t i o de c o s t u m -
In e, p o r cuyos favores les q u e d a r á n r econoc idos . 
San tander , 18 de agosto de 192P. 
LA SEÑORA 
Doña Isabel Canales Garmendia 
ha fallecido el día 17 de agosto de 1920 
d e s p u é s da rec ib ir los Santos S a c r a m e n t o * y la k a n á t e l i n •30«iál lsa . 
R. I R 
Su sobrino don Alberto Anavltarte y demás familia, 
R F l í C A N a sus amis t ades e n c o m i e m l e n su 
a l m a a n i o s N u e s t r o S e ñ o r y as is tan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , q u é t e n d r á l u g a r h o y , a las 
c inco de l a t a r d o , desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e 
de L ú a la Sal, m ' im. 1° , al s i t i o de c o s t u m b r e ; fa-
vores p o r los que q u e d a r á n e t e rnamen te agrade-
c idos . 
L a m i s a de a l m a s e r á hoy , a las ocho de la m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a do l a 
A n u n c i a c i ó n ( v u l g o C o m p a ñ í a ) . 
San tander , 13 de agos to de 1920. 
Kl e x c e l e n t í s i m o o i l u s t r i s i m o s e ñ o r O b i s p o de esta d i ó c e s i s se ha d i g n a -
do conceder i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . _ 
F u n e r a r i a de Angel B lanco , V é l a s c o , (3 ,—Tél 227.—Servicio permanente 
PELAYO Q U I L A R T E 
M I D I 00 
Especialista en enfemedades de ios niños 
C O N S U L T A D E ONCS A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10, S E G U N D O - T E L . 6-5C 
r v v v v v \ v v v \ \ v v v v v w v v w v v v w ' v v v v \ a v v \ v v v v t ' v v \ \ v \ v » 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t i á d de M e d i c i n a de M a d r i d 
Consul ta de diez a u n a y de t re* a seis. 
A l a m e d a I M i m e r a , S .^ -Tedéfonó l̂ G2 
V\VVVV\VV\'VVA/VVVV V \ VV\XX\A'VVXXXVX\A'\'\A-^AA'VVVVVVV\ 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Par tos , Enfe rmedades -de la 
Muje r , V í a s u r i n a ^ i a ^ 
NConsulta de dtiez a una y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E / l O , I . 0 — T E L . 8-94 
•^VVVVVVV'V VV V \ VVVVV'V V W W fVV W V W V W v W V W W W V v w 
A b U i o L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Par ios y e n í e r m e d a d c s de l a m u j e r . 
G O M E Z ORENAi, 6 -PRIMERO 
COnsujta de doce a d o s — T e l é f o n o 7-08 
Joaquín Lomiiera Camino. 
Abogadn .—Procurador de los T r i b u í ales 
V E L A S C O . 8 .—SANTANDER 
'WV VVVVVVVV'VVV^ VVWVVVVVVVV VVWWVVVVAA/VW v v v w v 
J o a q u í n Sant ius te 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sana tor io del dociu 
Madrazo, y de doce a u n a y media , 
* / * r i HA». 7. o r l m « r « . — T « l é f o n s n - ú n * ^ . r 
i V V V V V V V V V V V V V V \ W V ^ W V ' V ^ A a ' V V V V V V V \ ^ 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y formas , en o rv 
plata , p l a q u é v n í q u e l , 
AMOS DÉ E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
AAA'VVVVV\VV\V^\VV\AA/VVVAVVVVXVVVVWV\VVVVVVVVV'VI 
Cirios Roiríguez caneüo. 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ei] Sa 
na to r io del doc to r Madrazo . 
suspende la consul ta de su d o m i c i l i o . 
c V V V A ' V V V V V A / \ A A ^ a ^ V V \ ^ V V V \ X V t \ \ W V V V V A A ' \ V V V W V ' 
Junan Fernandez Dosai 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S , Ü h 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
C o n - m ' t á ; de once a una. 
SANTA L U C I A . 3.— T E L E F O N O 9-80 
E l Obispo de Santander. 
A L C L E R O , C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S Y D E M A S F I E L E S 
D E S U D I O C E S I S 
l i e n e d i c a n m s iPiatrejn et P i t i i ú n et Si>ii i t u i n SaaMjtúin . 
* D a n i e l , ep. .'J. 
Vei i ie rab les h e r m a n o s ! y a m a d o s h i j o s : 
D e s p u é s d e ociho meses de o b l i g a d o s i l e . i o i . . , p u e á o , p o r m . i s e r i co ix l i a ^e V W * 
v o l v e r a h a b l a r o s . (Bajo e l a m p a r o de l a «dUon A p a r e e i d u . . he r e c o d a d o «a s a l u d , 
a u n q u e Uo. se h a n b o r r a d o k t e l t o d o l a s h u e l l a s úv la en i ^nnedad ; . 
' F a v o r e c i d o c o n el d ó n de D i o s , es m u y j u s t o que , aJ s a l u d a r o s a h o r a , m i s p r i -
m e r a s p a l a b r a s seam u n h i m n o de aLabanza a l d a d o r Ide t o d o s l o s b ienes y u n h o -
m c i i n j e de g r a t i t u d p o r s u m i s e r i c o r d i a p a r a c o n m i g o . Demos , pues , g r a c i a s a 
D i o s ; y p a r a q u e n u e s t r o h o m e n a j e sea m '>s acep to a MIS o jos o f r e z c á m o s e l e p o r 
m e d i o de N u e s t r a S a n t í s i m a M a d r e , que c o n sus m e r e c i m i e n t o s c a s i i n f i n i t o s l e 
p r e s t a r á e l v a l o r de que ca recen l o s v u e s t r o s y l o s m i o s . 
D e s p u é s debo Idar t a m b i é n g r a c i a s a v o s o t r o s , l o s q u e os h a b é i s i n t e r e s a d o 
p o r m i s a l u d , y os l a s d o y m u y exp re s ivas , p o r q u e c o n v u e s t r a s f e r v o r o s a s p r e -
ces y a c t o s de" p e n i t e n c i a h a b é i s m o v i d o a l S a g r a d . . C o r a z ó n de J e s ú s a q u e se 
i n c l i n e m i s e r i c o r d i o s o en m i f a v o r . Y <ÜIII" m i a c a t o de g r a c i a s no i g u a l a r á a 
l a o a r i d a l d ' v u e s t r a , p i d o a t a S a n t í s i m a V i r g e n que s u p l a e l v a l o r q u e f a b a a 
m i l agradeckrae in to con h e n d i c i o n e » de l web» , q u e os h a g a n l l a n o e l c a m i n o que 
conduce a l a r e g i ó n de l a s a l u d y l a v i d a i m p e r e c e d : ¡ a. 
(Pam. h a c e r p ú b l i c o m i a g r a d e c i m i e n t o a v o s o t r o s h e a g u a r d a d o este d í a de la 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , a fin d e que , c o . u t e m p l á n d o l a c o r o n a d a de g l o r i a 
a l l a d o de J e s u c r i s t o , a c l a m a d a p o r los Aaigeles R e i n a d e l c i e lo y de l a t i e r r a y 
h e c h a . d i spensado ra d e los i n a g o t a b l e s tesoros d e l a m i s e r i c o r d i a de D i o s , c o r r a -
mos a r e c i b i r de l a a b u n d a n c i a de sus r i q u e z a s p a r a ser d i g n o s de e n t r a r a l g ú n 
d í a a f o r m a r p a r t e de l o s c o r o s a n g é l i c o s que c a n t a n su gh.rui. 
L a A s u n c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n á los c ie los es p&TB n o s o t r o s e s p l é r i á f i d a 
gal-a n i fia. d e n w s t m fe y á n c o r a firmísima de nuesn-a e spe ranza . L a fe n o s e n s e ñ a 
que h a y o t r a v i d a y esa -vida p a r a el c r i s t i a n o e s t á e n é l c ie lo , y l a lAisunc ión de 
N u e s t r a S e ñ o r a nos lo pone de ma-nlfiesto c o n esp lendor i n e x l m i g n i h l e . E n e l l a 
v e m o s que h a y d o s v i d a s : urna, l a p re sen te ; . 4 r a , l u l u r a : la p i v s e n t e l a b o r i o s a y 
l l e n a de t r a b a j o s , a m a r g u r a s y id o lores : h i f u t u r a , donde y a n a d a hay que s u -
f r i r : l a p resen te es t n a n s i t o r i a , l a f u t u r a es e t e rna . 1.a S a n t í s i m a V i r g e n f u é , co-
m o a h o r a n o s o t r o s , p e r e g r i n a e n este d e s t i e r r o y t.iivo que s u i r i r muc ihas penas 
y do l o r e s ; p e r o a h o r a los s u f r i m i e n t o s se a c a b a r o n , y n o se a c a b a r á n j a m á s las 
san tas e i n e f a b l e s a l e g r í a s que i n u n d a n su p u r í s i m o C o r a z ó n . Y , pires e l l a es 
m a d r e n u e s t r a , l a f e l i c i d a d que e l l a d i s f r u t a , l a g l o r i a Lie que e s t á c o r o n a d a son 
.La h a c i e n d a d e sus h i j o s : y sus h i j o s , los s i e r v o s .le . I c s u n i s i . . . p u l r t ü c i p a r á n de 
esa h a c i e n d a si s i g u e n l a r u t a que nos d6!6 t r a b a d a . Óoai ser de fe que s ó l o en el 
c ie lo se e n c u e n t r a l a v i d a v e r d a d e r a , íá v ¡ 1 ^ f i n d o l o r e s , la v i d a f e l i z , l a váida 
e t e rna , h a y h o m b r e s t a n descu idados A* l a s u y a , t a n a p é g a l o s a l a tierra, que 
n o p i e n s a n o n o q u i e r e n p e n s a r que todo to t e r r e n o es t r a n s i t o r i o ; y s i g u i e n d o los 
i m p u l s o s de l a c o n c u p i s c e n c i a de l a carr.<? se e n g o l f a n en los p l ace res Ue los sen-
t i dos , c o m o si e s tuv i e se l a f e l i c i d a d en ehos. N o v a n esos h o m b r e s p o r l a s h u e l l a s 
de la S a n t í s i m a V i r g e n : esas h u e l l a s son de h u m i l d a d , de obed i enc i a , de m o d e s -
t i a , Ide p u r e z a ; y l o s h o m b r e s de que v e n i u i o s h a b l a n d . ^ m u y p a g a d o s de s í m i s -
inos ¡y o l v i d a d o s de l a l ey de D i o s , v a n Gar r i endo petf senderos de f a n g o p a r a s a -
r i : , r los a p e t i t o s S e n s u a í e s . P r e d o m i n a en m u c h o s el a f á n ü e m u n d a n a s d i v e r s i o -
nes en q i i e l a Idielicadeza y e l p u d o r son m a l t r a t a d o s s i n cesar . ¿ Q u é se busca en 
l a i n m o d e s t i a de l o s t r a j e s , en esas r e p r e s e m a c i o n e s de l l e a t r o , d e l c ine y del C a -
s ino , en que i n u j e r é s a d v e n e d i z a s , m á s g 'menos desca radas , p r o v o c a n c o n c a n e l o 
oes, a d e m a n e s , y klesnudeces los a p l a u s o s de l o s espectadores? Y," s i a eso se a ñ ; . -
d é n las a l tes m á s o m e n o s d i a b ó l i c a s ce11 que s o i i o i t a n d é los j ó v e n e s el c o n c u r -
s o para , e] j u e g o , q u e es l a s i m a en que perece l a fo i - iuna y has ta la v i d a de l j u -
g a d o r , ¿ n o p o d r e m o s p r e g u n t a r c u á l s e r á e l p a r a d e r o Ule los q u e d e j a n d e s l i z a r 
su v i d a p o r ¡-í.-ndas tales? N o es n e c e s a n " g r a n p e n e t r a c i ó n paj-a a d i v i n a r q u e p o r 
esos d e r r o t e r o s n o se puede i r m á s que a l a p e r d i c i . u i . U n a v i d a a s í , b reve y f u -
gaz, c o m o va e x t r a v i a d a uo puede t ene r u n é x i t o l'eMz; la v i d a f u t u r a que le e?. 
p e r a d e s p u é s d e l a m u e r t e n o puede ser l a ' " « h ^ h l a d s i n o l a i n f e l i c i l d á d e t e r n a . 
Y a l o d i j o S a n P a b l o : « l a c a r n e y l a s a n g r e n o p o s e e r á n e l r e i n o de D i o s : no e n -
t r a r á e n a q u e l r e i n o l a i m p u r e a a , n i l a d e s h o n e s t i d a d : el que q u i e r a ser s a l v o h a 
de c r u c i f i c a r su c^irne con todos sus v i c i o s y c o n c u p i s c e n c i a s » . L o s h o m b r e s c a r -
na les n o lo p i e n s a n o n o q u i e r e n p e n s a r l 0 p e r o l l e g a r á u n d í a en q u e l o v e r á n 
c o n p l e n a c l a r i d a l d , a u n q u e q u i z á y a m u y t a r d e p a r a v o l v e r a t r á s . A h o r a , c u a n d o 
h a y t i e m p o , es c u a n d o h e m o s de m e d i t a r 0 p e n s a r a t e n t a m e n t e c u á l s e r á n u e s t r o 
í in y c ó i n o h e i n o s de ord-enar esta v i d a t r a i l s i b > i i a p a r a a l c a n z a r l a v i d a e t e r n a 
fe l i z . 
N o s o t r o s , v e n e r a b l e s h e r m a n o s y a m a b l o s h i j o s , seamos p r u d e n t e s : n o o l v ü d e -
m o s q u e esta v i d a -que l l e v a m o s p r o n t o se K a de a c a b a r : e n l a h o r a m e n o s p e n s a -
d a ^ v e n d r á l a m u e r t e y n o s d e j a r á s i n l a ' i e r r a y s in todos los b ienes y p lace res 
que nos o f r e c í a , (y a b r i r á p a r a n o s o t r o s llaS p u e r t a s d e l a e t e r n i d a d , f e l i z o des -
g r a c i a / d á , s e g ú n l a s enda p o r d o n d e h u b i ó s e m o s e n c a m i n a d o n u e s t r o s pasos ; y 
n u e s t r o fin s e r á d e s g r a c i a d o s i no i b a n d i r i g i d o s a i c i e l o , p o r q u e s ó l o a l l í se e n -
c u e n t r a l a v i d a d i c h o s a y e t e r n a . L e v a n t e m ' ü s a l c i e l o n u e s t r o s ojos, y v i e n d o a 
n u e s t r a S a n t í s i m a M a d r e e n t r e los e sp lendores de su g l o r i a , a v i v e m o s n u e s t r a 
esperanzia Ue p a r t i c i p a r de e l l a , y a que ':'s l i ' j u e z a s de los padres son p a r a l o í 
h i j o s s i é s t o s se p o r t a n conw> ta les . 
iS i , pues q u e r e m o s la, v i d a verdaldi-era F p e r d u r a H e , t ío de j emos de p e n s a r en 
e l c i e l o , y c ó r r a n n o s a l o s b r a z o s d e n u e s t r a Ma d re a m a n l í s i m a , r e c o g i e n d o en el 
c a m i n o l a s flores y e l a r o m a de sus exce 'sas v i r t u d e s , en t r e l a s que r e s a l t a n l a 
e,ii-idá\d y l a p u r e z a e j ib iz iadas e n t r e s í y a d o r n a d a s d é ta modes t i a . S i n esas v i r . 
l udes un se puede l l e g a r a l a ' p r e s e n c i a d é la .p ie es su R e i n a . 
Desechad , p o r t a n t o , a m a d í s i m a s f i iocesnnas , é S a s v e s t i m e n t a s indecen tes , 
que os a fean y os h a c e n e s c l a v a s de m o d a s r i d i c u l a s , i n v e n t a d a s p o r e l d i a b l o , 
q u e p r e t e n d e c e r r a r o s l a e n t r a d a en l a v i d a e t e r n a . 
P r o c u r e m o s a p a r t a r d e n o s o t r o s todo lo q u e d e s a g r a d a a l a que es v i ida , d u l . 
?|ura y e spe ranza n u e s t r a , y p i d a m o s su poderoso a u x i l i o p-ara i m i t a r l a en este 
d e s t i e r r o , a fin de que , c o m p l a c i d a , nos péc iba borao h i j o s s i ryos nos m u e s t r e a 
J e s ú s e n e l c i e lo . 
E s a g r a c i a desea p a r a todos , y p i d e p a r a v o s o t r o s v u . ' s d o a f e c t í s i m o P r e l a -
d o , que os bend ice en e l n o m b r e 0 e l P a d r e Y de l H i j o y d e l E s p í r i t u San to 
V I C E N T E S iAiNTIAOO, O b i s p o de S a n t a n d e r . 
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í D R O S A . — E L DOCTOR MORALES \ m)X] 
\ C T O D E L D E S C U B R I M I E N T O DEL BUSTO ¡ 
GENERAL D E S A N I D A D 
. EN E L S A N A T O R I O D E P E I 
1 DO UN DISCURSO EN E L A C T ( 
A L I L U S T R E INSPECTOR    
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D E B A R C E L O N A 
El juez de Tarrasa em-
peorado. 
POR TELEFONO 
M U L T A S P O R I N M O R A L I D A D 
B a r c e ' o n a , 17.—El g o b e r n a d o r h a i m -
pues to m u l t a s a v a r i o s e m p r e s a r i o s de 
c a f é s y o t r o s e s p e c t á c u l o s , p o r e x h i h i r 
n i ú m e r o s i n m o r a l e s . 
DIAiÑOiS EiN L O S V I Ñ E D O S 
L o s ú l t i m o s p e d r i s c o s h a n c a u s a d o d a -
ñ o s i m p o r t a n t e s en los v i ñ e U o s . 
C A D A V E R I D E N T I F I C A D O 
H a s ido . i d e n t i f i c a d o e] c a d á v e r e n c o n -
t r a d o aprer e n l a p l a y a d e Casa A n t ú -
nez. 
Se t r a t a d e u n j o v e n l l a m a d o J o s é G r a -
n e l , n a t u r a l de V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s , 
y su paldire h a m l a n i f e s t a d o que s a l i ó de 
casa e l v i e r n e s c o n 400 pesetas. 
E S T A l D O D E L J U E Z D É TARRiAlSA 
E l juez) de T a n - a s a , que f u á ob je to de 
u n a t e n t a d o , h a e m p e o r a d o . 
S e r á n e c e s a r i o p r a c t i c a r l e u n a o p e r a -
( ¡..n e n el p i e i z q u i e r d o . 
Funerales por la ex em-
peratriz Eugenia. 
A las diez, y m e d i a de l a m a ñ a n ; . .le aye r 
í iB (•.•;-. l -Kii-ni i ©o l a Santa. Iglesia Catedral 
Semanas honras fúne l i r e s por eL a l m a de 
le r,\ ag ípe ra i t r i z Eugenia . 
As i s t i e ron las au to r idades c iv i les y m i l i -
MI . S y gi-an n ú m e i r o de personas de todas 
i s clases sociales. 
A los s e ñ o r e s socios tira-
dores del Tiro Nacional. 
O r g a n i z a d a p o r v a r i o s entus ias tas t i r a d o -
res, socios de l a R e p r e s e n t a c i ó n d e l T i r o N a -
c i o n a l en Santander , se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d o m i n g o , 22 de agosto, y desde las nueve de 
la m a ñ a n a en adelante , una t i r a d a de ent re-
n a m i e n t o , p a r a la cua l los o rgan i zado re s 
han donado los p r e m i o s que a c o n t i n u a c i ó n 
so d e t a l l a n : 
P r i m e r o . — U n a onza. 
S e g u n d o . — M e d í a í d e m . 
T e r c e r o . — U n a C o p a 
Cua r to .—Una l i b r a . 
Q u i n t o . — U n a m á q u i n a de a fe i ta r . 
Sexto .—Una sorpresa , y 
a l g u n o s m á s que o p o r t u n a m e n t e se a n u n -
c i a r á n . 
Las cond ic iones de esta t i r a d a son las s i -
gu ien tes : 
Dis tanc ia 200 me t ros . B lanco c i r c u l a r d.-
40 c e n t í m e t r o s . 20 balas en dos series de 10 
d i spa ros , con diez m i n u t o s de t i e m p o p a r a 
cada serie P o s i c i ó n t e n d i d a . No se p e r m i t e 
. 1 e m p l e o de l p o r t a - f u s i l . T o d o s los fusiles 
de los s e í i o r e s t i r a d o r e s que se presenten a 
esta t i r a d a d e b e r á n tener e l d i s p a r a d o r c o n 
fuerza de dos k i l o s . A f i n de que asista e l 
m a y o r n ú m e r o p o s i b l e de t i r a d o r e s , l a ma-
t r í c u l a pa ra esta t i r a d a es g r a t u i t a . La i n s -
c r i p c i ó n pa ra esta t i r a d a se h a r á s e g ú n va-
y a n l l e g a n d o los s e ñ o r e s t i r a d o r e s a l c a m -
po, y e l t u r n o p a r a t i r a r c r á s e g ú n e l o r d e n 
do l l egada . Los s e ñ o r e s t i r a d o r e s de l a Re-
p r e s e n t a c i ó n de T o r r e l a v e g a q u e d a n i n v i t a -
dos espec ia lmente p a r a esta t i r a d a . U n a voz 
t e r m i n a d a esta t i r a d a se p r o c e d e r á a l repar -
to de p r e m i o s . A c o n t i n u a c i ó n de esta t i r a d a 
se c e l e b r a r á o t ra , cuyas c o n d i c i o n e s se da-
r á n a conocer en e l c a m p o de t i r o . 
P o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . Segundo 
V e n t a n a l . 
L A C A M P A Ñ A TERROi 
»—« 
S u p u e s t o s dinaml 
l ibertados . 
POR TELEFONO 
. I N C O M U N I C A C I O N LEVA 
F e r r o l , 17.—Lia sido l e v a j 
m u n i c a o i ó n a los detenidos a] 
les e n c o n t r ó u n a homba. 
N o h a h a b i d o manera de 
c l a r a r d ó n d e se proponían ( J 
D E T E N I D O S EÍN LIBE] 
B a r c e l o n a , 17.—Han sido 
l i b e r t a d d o s de los cinco supq 
p l i c a dos e n l a colocación de 
eni l a f á b r i c a d e l s eñor Coren 
EN E L S A N A T O R I O D E P E D R O - A . LA REINA 
1)1,1, DOCTOH M A H T I N S A L A Z A R 
DESCUBRIENDO E L BUSTO 
(Foto. Samot) . 
Ecos de^ociedad. 
P E T I C I O N E S D E MIAiNO 
E n L i m p i a s f u é p e d i d a e l d o m i n g o ú l -
timo, a l a d i s t i n g u i d a d a m a d o ñ a C a r o -
luna diel R i v e r o ( v i u d a de M e d r a n o ) , l a 
m a n o de su e n c a n t a d o r a h i j a L ú a p a r a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n F r a n c i s c o 
H e r r e r a O r i a . 
L a p e t i c i ó n f u é (heoha p o r l o s p a d r e s 
d e l n o v i o , d o n J o s é Her r t e r a A r i o s a y do-
ñ a A s u n i c i ó n O r i a de H e r r e r a . 
I ' .n t re los f u t u r o s esposos se c a m b i a r o n 
v a l i o s o s presentes . 
• • • 
E n l a c i u d a d de T o r r e l a v e g a , y p a r a 
>i h i j o H e r m i n i o , h a s ido p e d i d a l a m a n o 
dfa ta be l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a 
A r c e p o r e l p a d r e d e l n o v i o , d o n E l i s ' o 
A z c á r a t e , a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e de la 
v e c i n a v i l l a d e l A s t i l l e r o . i 
' L a b o d a se c e l e b r a r á en bi 'eve. 
VIAJES' 
H a sa l ido pa ra Barce lona , en v ia je de ne-
gocios, nues t ro buen ajmigo d o n ( i e r a rdo , 
V á z q u e z . 
D E SAN SEBASTIAN 
El Rey gana la rej 
ternacional palroi 
el "Giralda 
San S e b a s t i á n , 17. Su Majes' 
a s i s t i ó esta m a ñ a n a a las regafe 
t o m ó par te , sal iendo de palacio 
d e l s e ñ o r Lareaga y el diunie é 
T e r m i n a d a la regata regresó 
r e c i b i e n d o en audiencia a los g( 
gas y Soler, gobernador civil v 
na l idades . 
A l m e d i o d í a llegaba a palacio 
to, q u i e n a l m o r z ó con el Sebera 
DATO Y LOS PE, 
E l j e fe de l ( ¡ o b i e r n o recibíij 
d is tas a l a u n a menos cuarto, en 
r í a C r i s t i n a . • 
D i j o que le b a h í a visitado el 
d e l Congreso , qu ien se proponía 
b i é n a l m i n i s t r o de Estado ene" 
de J o r n a d a . 
I n t e r r o g a d o el señor Dalopo; 
d i s t a s i h a b í a marchado a Mad 
de B u g a l l a l , c o n t e s t ó que volverlj 
a c o m p a ñ á n d o l e é l y el seüor Q 
L e ó n , y que a su regreso se detr 
horas en San Juan do Luz. 
DETALLES DEW 
Con m a r be l l a y viento Noro| 
l e b r a d o l a segunda regata intern 
los p r e m i o s de l segundo cruce: 
que q u e d ó suspendida. 
E l r e c o r r i d o era de 9 millas) 
do , p o r o r d e n de llegada, M 0Í 
Clase de c o n j u n t o . - P r i ^ 0 1 
de S. M . e l Rey, patroneado pa 
a c o m p a ñ a d o de la sefíorita W>| 
c h i m b a r r e n a . 
Segundo : cTonino» , pa'r,,DC8 
E n r i q u e Careaga. . J 
T e r c e r o : .Ra rand ib , patrón» 
s e ñ o r M e n d i v i l . , 
Cua r to : c A l a h , del señor W 
Clase de 6,50 metros.-1 i'll,e 
d e l conde de Rom illa, \>^rom 
ñ o r O t e r m í n . 
Segundo : «Anzia , del seiwr 
T e r c e r o : «Vera» , deiseiloij 
Cua r to : cLuchana. , déla m 
V i c t o r i a . 
Q u i n t o : « ( ¡e r ino ldo» . 
S e x t ó : « G i r i t a > . 
. M a ñ a n a se c o r r e r á labopa 
no de San S e b a s t i á n . 
"LOS^PARad0BEÍ1 
Un tendero í is^f 
cantidad de V& 
tasa. 
M a d r i d . 1 7 . - K 1 . ana 
bles de] I m i r i o del . . . ^ 
do e l Juzgado, l'01^116.j¿ 
el d u e ñ o se hal . ia V m l f l * Í 
dad de aceite de l a ^ ¡ 0 m 
gado para vender a l J ' . , $ 
Conf i rmada l a ^'X.:^ 
ehas fue c o n d u c » 0 i l 
Sivo i n d u s t r i a l . 
A p r o p ó s i l u .leí lleW 
restado el alcalde «J- inlp J 
dos 353.0U0 l i t ros « 
M'eililo. 
De un accidente3 
vilista. 
l -n 1^ i - r i m e . ^ ^ % ^ f 
ayer y en un ^ 
a Santan . ln , el 
s e ñ o r a d o ñ a ' . . i i iui ' 
aOc ide i iM i'-1-' ^ .,, 
p . rox imid ldes 'w ^ < * e 
T a m b i é n y f " l " ' I ^ f J 
r i o d i e l doctor ^ l r « m* * 
G ó m e z cine conduce 
de lia desgi-acia. v\s^ 
l ' n a vez re.ono ^ ^ 
Don J o s é M a n a . 
l i n u a h a ayer w * 
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E L MOMENTO POLITICO 
El enigma político sigue sin 
descifrar. 
. E N G O B E R N A C I O N re suoMu La seimana p r ó x i m a , m i e n t r a s 
M a d r i d , 1 7 . — A l m e d i o i i í a r e c i b i ó h o y que o t r a s a f i r m a n que n o h a b r á c r i s i s , 
á l o s p e r i o d i s t a s e l s u b s e c r e t o r i o de l m i - T a m b i é n se d ice q u e e l -vdaje d e l jefe 
n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n . . lálel G o b i e r n o a San S e b a s t i á n t i ene p o r 
C o m e n z ó m a n i f e s t a n d o que croe (pío ohjieto a d e l a n t a r l a r e f o r m a de l G a h i n e -
b a s t a d e j i t r o ld;e dos o t r e s d í a n o e m . te, a m i n c i a d a p a r a o t o ñ o , p e r o c o m o los 
p r e n d e r á el v i a j e de r eg reso a M a d r i d 61 s e ñ o r e s D a t o y l i u g a l l a l , ú n i c o s que p o -
s c ñ u v D a t o , pues p r o b a b l - - m o n t e e s p e r a r á seen e l secreto de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
¡i que el R y m a r d h é de c a c e r í a a tes P i - m d i c e n n a d a , el e n i g m a s igue s i n des 
eos de E u r o p a . $ * * m 
E n Cuanto á ] s n i - . r B e r g a m í n , d i j o el ¿ . S E B A E S T A L A S O L U C I O N ? 
su-bsecpetarlo que v o l v e r á t a n p r o r i l p cb- S a n S e b a s t i á n , 17.—.Personas m u y e n -
i m . se lo p e r m i t a él i v - i i l . b v i i n i c n t i o do t o r a d a s de l a s cosas p o l í t i c a s a s e g u r a . 
8u ¡^.,1,1,1 &an c í a noer f i que el s e ñ o r D a t o n o s a l 
D i c h u s e ñ o r se o ñ O á r g a r á de] m i n i s l — d r á de S a n S o b a s l i á n h a s t a que en e l 
r i o , s e g ú n é b& Micho d r sdc ¡os | .t imc'ro:- p a l a c i o de M . i r a m a r j u r e e l c a r g o de m i -
r n o m é n t o s de la c r i s i s . n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n e l oonde de B u 
FA s i i b s e c r e l í t i l i o j u / g a a d m i r a b l e el g a l l a l . 
d i - c u r s o p p o n u t t c i a d o em Sa .p< tañder p ' » r Pa ra ucupia r ía c a r t e r a de G r a c i a y 
e'i m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n -u el b a n . • l u s ü . ia se n ies ignaba a l s e ñ o r D o m í n -
que te con que . . b s e q u i ó q los m é d i c o s que g u t ^ « P a s c u a l y a s u vez p a r a o c u p a r l a 
a s i s t i e r o n a l a s sesiones dn la semana t a r t e r a d e H a c i e n d a a l s e ñ o r O r d ó ñ e z . 
oaéd r i co^soc iah ^ ~ 
• ' 1 Conflictos sociales. los p e r i d l i s i a s q u e m e j o r a n los d i f e r e n -
tes c o i i f i i c t o s ob re ros p la jn teados en d i v e r 
sos p u n t o s . 
N O T A O F I C I O S A 
E n e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o se ha ' !-
e d i t a d o a l a OPreinsa l a n o t a s i g u i e n t e : 
wLos l A y u n t a m i i e n t o s <lel v a l l e de ^ u n d a i a d o " p ú b l i c o " pero i o s bomberos se 
A m a n c o m i s i o m m i n a l d i p u t a d o p o r nogajron, en v i s t a de l o cua l se l i a clispues 
POR TELEFONO 
LA S I T U A C I O N EN Z A R A G O Z A 
i Zaragoza, 17.—Ante «1 p r ó x i m o p a r o ge 
ae , i ; i | r e j i i a g r a n e x p e c t a c i ó n . 
I I a l c a l d e r e q u i r i ó e l cuerpo de b ó m b e -
l o s para gpe apaga ra de m a d r u g a d a el 
u n . rm 
file Ua 
Huelga g e n e r a l 
klie l a c a r r e t e r a i n t e r n a c i o n a l de D a l a - Los Shraros 'le jas Ar tes G r á f i c a s se r eú -
ffuer a l a f r o n t e r a f r ancesa , o b r a de ex- n 6 " U,>(|U1 l ) : " a prepara , . paro. 
0 . , . • . , . , , i - M a ñ a n a o pasado se d e c l a r a r á l a liuelfiu. o e p c i o n a l n i m p o r t a n c i a , tent^ p o r se r la i M m ( x ) 
ú n i c a v í a de c o m u n i c a c i ó n que u n i r á a l Los e leei iri . - is tas e s t á n atorados cu su to 
v a l l e de A r a a n cdn e l res to de E s p a ñ a t a l n i . n l y Jas empresas k a n anunc iado que 
c o m o p o r e levarse el p r e s u p u e s t o de l a se v e r á n ob l igadas a r e s t r i n g i r e l sen-icio. 
- doce n é s J Z ^ T J I X ",",iP08 
E l m i m s t r o l i a a g r a d e c i d u i a i n v i t a - r.os obn-ros en h u e l g a son 4.000. 
c i ó n , y an t e l a i m p o r t a n c i a i n t e m a c i o - Ac tna l inen te ¡lias hueflgas pendientes sen 
n a l v e c o n ó m i o a d e l p r o y e c t o , h a decildiir. siete. 
r - i - i o !4o i^c « w ; . m o r A « O F I C I N I S T A S Ifti HUELGA 
do r e a l i z a r d i c h a v i s i t a en los p n m e i o s ^ ^ dd ofl . 
¡ f i a s d e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e . cimas d é R io t in to se han der jarado en bue . 
E s t a v i s i t a t i ene e x c o p c i o j i a l i m p o r i a n - gg., pm htaheir s ido despedidlos Uiiios corm 
c ia , p u e s e n e l l a h a b r á d e dec id i r se a c e r - pafiems que se negaron a hacer unos t r a 
ca d e l p l a n de o b r a s que los t ó e n i c o s p r o - hil ' " ^ - REUNION 
p o n e n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n tí'el g r a n t ú Hai .cep)n,a¡ 1 7 - L o s empleados de !« Pa-
nel que , s e g ú n u n p r o v e c t o , t e n d r á u n a d o r a d ó n de a r t i s t a s y los empresa r ios ce-
e x t e n s i ó n de c u a t r o k i l ó m e t ' r o s 887 m e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n . 
t ros , y s e g ú n o t r o , c u a t r o k i l ó m e t r o s 150 n S ^ Y 0 ^ 8 ^ ^ 
1 ' J 6 1 l.eis alllianilS'ts d!e Reus h a n cionse^iudo 
me t ros . un áuanenl lb en el j o r n a l , hab iendo vueflitio 
E l c i t a d o t ú n e l p e r n u i t i r á u t i l ^ a r t o d o a,| t rabajo , 
e l a ñ o esta c a r r e t e r a , q u e a t r a v i e s a l a OTRO CONFLICTO R E S U E L T O 
d i v i s o r i a a 1.800 m e t r o s sobre e l n i v e l del | l;s car re te ros de l a s f á s i c a s de a s e r r a r 
. , , , 1 - • J maderas han dado ii lor t e r m m a d a l a hue l -
m a r y q u e s in t a l defensa q u e d a n a i n t e 
t i T U m p l i d a f r é c u e f n t é j e n t e •en i n v i e r n o , 
p o r e n c o n t r a r s e su je ta a g r a n d e s t empes 
t ades fciie n i e v e . 
ICOJI e l m i n i s t r o de F o m e n t o h a r á n l a 
C O L O C A C I O N DE UNA P R I M E R A P I E D R A — S I M A J E S T A D LA REINA EN 11 
DROSA. DESPUES DE F I R M A R EL AC I A. OFRECIENDO LA P L U M A \ SU AU 
GUSTA HIJA, L A I N F A N T A B E A T R I Z (Foto.' Samot) 
p r e g u n t a s h a b é i s respondi ido y a q u é 
p r á c t i c a s os s o m e t i e r o n e l d í a de ' e x a -
men? 
A j u z g a r p o r l o que d e m o s t r á i s saber., 
d a n g a n a s de p e n s a r que es h a b i l i t a d o , 
s in . ene i ' en c u o n t a v u e s t r o s c o n o c i m i e n -
tos y s ó l o p e n s a n d o en l a s 50 pesetas 
que , en concep to de derechos , h a b é i s t e -
n i d o q u e p a g a r p o r e l t í t u l o d e c h ó f e r . N o 
p e n s á i i s que s i h o y d e s e m b o l s á i s 50 pese-
tas, p o r e l c a p r i o h o de c o n d u c i r u n a u t o 
m ó v i l , m a ñ a n a , c u a n d o q u e r á i s r e c o r d a r 
lo , os v e r é i s o b l i g a d o s a c o m e r de este 
o f i c i o de « d o m é s t i c o » , y mepced a l t i e m -
p o t r a n s c u r r M o s e r é i s p r o f e s i o n a l e s , y 
entofnees t e n d r é i s quie f o r m u l a r estas 
m i s m a s p r o t e s t a s , s i u n s e ñ o r e x a i n i n a -
d o r n o ex ig iese a l o s que a s p i r a n a l c a r -
ne t de c h ó f e r l o s c o n o c i m i e n t o s necesa . 
pios p a r a d i r i g i r u n coche. 
H o y es e l d í a q u e d e sconocemos u n so-
lo caso , en que , p o r f a l t a de c o n o c i m i e n -
tos p a r a c o n d u c i r u n a u t o m ó v i l , se deje 
suspenso a n i n g ú n a s p i r a n t e a l t í t u l o de 
d h ó f e r . Es m á s , s abemos que s i n e s t a r e! 
a s p i r a n t e presente e n e l m o m e n t o del 
e x a m e n , se le h a a p r o b a d o , m a n d á n d o 
sele el c a r n e t a su r e s i d e n c i a t e m p o r a l ; 
es d e c i r , que p o r 50 pesetas ¡y u n a p e q u e -
ñ a a m i s t a d se c o n s i g u e ser c h ó f e r o s u i -
c i d a . 
N o s l a m e n t a r n o s t a m b i é n que , h a b i é n - ' 
d o n o s d a d o esperanzas de' que se s u p r i -
m i r í a n estos a b u s o s a q u e l l a s p e r s o n a s | \ 
q u e p o d í a n p r o m e t e r l o y a l a s que f u i -
m o s a r o g a r u n r e m e d i o , se h a y a n echa-
do e n olvfidio esas m a n i f e s t a c i o n e s . D n 
D e n t r o de unos d í a s se c e l e b r a r á , s e g ú n 
oosl i j rnl i re , |a misa p o r ios socios d i fun tos ; 
sera en (ia sanlfei - I ^ i e s i a • Galjediral, y se 
a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
LA RKI.VA Y SUS M ' C i t S ' l OS HIJOS 
s u Majcsi ; i ¡ i o. R e m a , a c o m p a ñ a d a de 
la p r incesa de A l h a i i y , paso l a m a ñ a n a de 
ayer ien el l e i m i s de la r ' g ia p o s e s i ó n de l a 
Magdalena . 
Lbfji i n f a n t i t o s ó s t u v i e r o n .U paseo y en 
& p : aya . 
Los n i jos de dona L u i s a y don Car los 
t a m b i é n en la p l a y a y en los j a r d i n e s d ^ 
su palacio. . 
P A R T I D O B l A L F I C O 
En presencia de su Majes tad Ja Re ina , i n 
f anmas d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a C r i s t i n a p r i n 
om A l i c i a , s é q u i t o p t ó d i n o y piiJdico dis-
i ' in -n i .P , y numeroso , se c e l e b r ó aye r en 
[ós b á i ñ y o s die L u w n - t e n n i s , a beneficio de 
(a I n s i i i n e i n i i de] Hopoju de San t a V i c i o 
r i a . "' • 
T, ' " ' " " n i-ane en é: i a duquesa de S a ñ 
bOñá y H. M i l ñ o z de mua p a r t e , y i a baro-
nesa de l a s Tor re s y A. .Astaburuaga de 
o t ra , r e s u l t a n d o ©1 encuent ro m u y entirete. 
n ido . 
Las copas fueron gianadas por la barone-
sa y su c o m p a ñ e r o , quienes r ec ib i e ron , cor. 
este -motivo, sinoemáis fe l ic i tac iones . ' . 
Su Majes tad l a Reina e m r e g ó a todos Jjos 
jugadores preciosas copas, como recuerdo 
de este <jimatcli». 
I ) ; ' s r .ués s é o r g a n i z ó un la r i s tocniUco bair 
:e. que dun ' . b a s t ó el anochecer . 
ga. 
LOS CAMAHKIÍOS DONOSTIATtRAS 
Sari Seimsiján, 17.—La liuelga de cama-
reros continúa en igua] estado. 
IMa, boche se rciine la l'-edoración de So-
eiodados nl.Mei'as para determinar el apoyo 
e x c u r s i ó n el director general de Ob ra s , , , „ . |iaM ,1,. presiar a loS camretros. 
p ú b l i c a s y o t r o s a l t o s f ú n c i ó n a t t o a del 
m i i n i s t e r i o . 
E l s e ñ o r O r t u ñ o a p r o v e c h a r á su v i a j e 
U n h u e l g u i s t a ha | r i i a n i f e « t a d o que si ja 
Peder a c i ó n no les a y u d a n a í l a t e n d r í a de 
l a i i i i ul ii q u é % Sociedad «La Prosperi-
dad" deje de pertenecer a e l la , pai 'a i n g r e 
LOS CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES 
p a r a v i s i t a r l a s o b r a s de l a Canad i ense sa:). .en ^ c o n f e d e r a c i ó n G®tíepé del Tra -
y l a s p r o d u c c i o n e s de f u e r z í i m o t r i z i que haj«>; 
s u m i n i s t r a n Uú id . i a C a t a l u ñ a . Ñ y sé ban regis t rado nuevo,s Incidentes, 
I g u a l m e n t e desea el m i n i s t r o , y é s t a es " • ' " " f <P¡* v a r j ^ h ™ * ^ h'an re9Ul 
" , , : ' • • ; tado bechas a ñ i c o s , 
u n a tdie las causas q u e le a n i m a n a efec _ 
t u a r e l v i a j e , e n t e r a r s e p o r sí m i s m o de l 
estado de c o n s e r v a c i ó n de l a s c a r r e t e r a s 
en C a t a l u ñ a . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
E n l a P r e s i d e n c i a a p e n a s h u b o h o y 
n o t i c i a s p a r a l a P rensa . 
C u a n d o r e c i b i ó e l s u b s e c r e t a r i o a los 
p e r i o d i s t a s ú n i c a n i e n t e les m a n i f e s t ó que 
se s i g u e n r e c i b i e n d o t e l e g r a m a s de t r i -
g ü e r o s p ro tes tan ido c o n t r a l a r e a l o r d e n d i r e c t o r ^ E,L p u E i B L O C A N -
sobre e l r é g i m e n de d i s t r i b u c i ó n de t n - T A B ( R 0 
Un escrito de protesta. 
U n a C o r a i s d ó m dej lia D i r e c t i v a d e l a 
S o c i e d a d U n i ó n de m e c á n i c o s c o n d u c t o -
res !die a u t o m ó v i l e s « E l A v a n c e » , de S a n -
t a n d e r , n o s v i s i t ó a n o c h e , r o g á n d o n o s l a 
i n s e r c i ó n d e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
r e spe tab le s e ñ o r n o s p r o m e t i l ó somete r , 
en l o suces ivo , a severo e x a m e n a t o d o 
s o l i c i t a n t e , y u n a a u t o r i d a d n o s pi iome-. 
t i ó d e n u n c i a r t o d a causa a u t o m o v i l i s t a 
[-que es tuviese p l e n a m e n t e j u s t i f i c a d a . S i n 
e m b a r g o , de es tas p r o m e s a s , n a d a se 
hace y h a s t a se d a e l caso de que u n 
gua i ld i i a m u n i c i p a l eche p o r t i e r r a l o 
a p r o b a d o p o r u n i n g e n i e r o . 
T o d o c u a n t o o c u r r e l o t e n í a m o s p r e v i 8 
to , y , l a m e n t á n d o l o , n o n o s h a c o g i d o de 
so rp resa . P e r o c o n e l lo n a d a se cons igue , 
y e spe r amos q u e se t o m e e n c o n s i d e r a -
c i ó n n u e s t r a p r o t e s t a y n u e s t r a s r e c o m e n 
dac iones , p o r a q u e l l o s que t i e n e n e l de -
ber idie h a c e r l o a s í . 
V a m o s a t e r m i n a r , h a c i e n d o p re sen te 
a t odos l o s a s p i r a n t e s a l t í t u l o de c h ó f e r , 
que n o s o t r o s n o q u e r e m o s m o n o p o i l i z a r 
e l o f i c io , y q u e e s t a m o s d i spues tos a d a r 
f l ac i l idades a t o d o a q u e l que nos lo p i d a ; 
p e r o s í q u e r e m o s u q e d e s p u é s , a l conse -
g u i r e l c a r n e t , e s t é c a p a c i t a d o p a r a c o n -
l u d r u n a u t o m ó v i l y t r a n s p o r t a r a p e r s o -
sonias que no e s t é n r e ñ i d a s con su v i d a , 
y qne , c o m o es n a u r a l , no q u i e r a n p a g a r 
c o n e l l a u n m a l a p r e n d i z a j e . — L a D i r e c -
t i v a . » 
gos y h a r i n a s . 
E L D I A R I O O F I C I A L 
L a « G a c e t a » p u b l i c a bo¡y urna r e a l o r -
d e n d e H a c i e n d a a p r o b a n d o d e f i n i ü v a r 
m e n t e "os estai tutos del Bamep de G r é d d t o 
In ld ius i r i a l . 
.Muy s e ñ o r n u e s t r o : A g r a d e c e r e m o s a 
u s t e d l a i n s e r c i ó n de l a p r o t e s t a que a 
con t i n u ac i ó n f o r m u l a m os: 
Cansados de h a c e r p ú b l i c a s , r epe t i lda -
a v é n t é , nues t ras , f u n d a d a s que j a s , y h o y , 
con m o t i v o de u n d e s a g r a d a b l e suceso 
O t r a de • G o b e r n a c i ó n , d i s p o n i e n d o que ocui^fldio, nos d i r i g i m o s , u n a v é z m á s , a 
cese e n e l de spacho de l o s a s u n t o s de ^ q q e ü ^ p e r s o n a s que q u i e r a f i hace r se 
Cor reos y T e l é g r a f o s ©1 d i r e c t o r g e n e r a l ^ de n u e s t r a s l a m e n t a c i o n e s , y a que 
a q u e l l o s que t i e n e n e l d e b e r de a t e n d e r l a de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
E N H A C I E N D A e v i t a n d o c o n e l l o d e s g r a c i a s c o m o la que 
E n e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a se h a fia- d a o r i g e n a estos c o m e n t a r i o s , no l o h a -
cilitalci'o u n a n o t a d e t a l l a n d o l o s n o m b r e s ceh. 
de l o s i n d u s t r i a l e s de M a d r i d , B a r c e l o n a H a l l e g a d o e l m o m e n t o de h a b l a r c o n 
y o t r a s c a p i t a l e s , a q u i e n e s h a s i d o r e - i c l an idad ¡y p o n e r l a s cosas en su p u n t o . z 
nui t ido calzadio a t i p o de tasa . H e m o s ide empeziar p o r p r e g u n t a r , s i es 
E L C A O S P O L I T I C O que q u i e r e n c o n t e s t a r n o s , d i r i g i é n d o n o s 
«Hoy se l i a n h e c h o m e n o s c o m e n t a r i o s a l o s c h ó f e r s q u e r e c i e n t e m e n t e a d q u i r i e -
que a y e r a c e r c a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ' r o n sus t í t u l o s : V o s o t r o s , l o s c h ó f e r s de 
Se esperaban n o t i c i a s de S a n S e b a s t i á n hace seis meses, ¿ n o s q u e r é i s d e c i r s i , en 
y las que l l e g a n a M a d r i d son c o m p l e t a - c o n c i e n c i a , os c o n s i d e r á i s e n c o n d i c i o n e s 
ln*nte c o n t r a d i c t o r i a s . de p r e s t a r s e r v i c i o t a l c o m o d e t e r m i n a l a 
^ n i l s a s e g u r a n que l a c r i s i s q u e d a r á ley? S i sois f r a n c o s , ¿ q u e r é i s d e c i r q u é 
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JORNADA R E G I A 
Gran acontecimiento lite-
rario para la Montaña. 
V. aba de ponerse a te v e n t a e n toda Es 
-l a n a una, de l a « j oyas m á s b r i l l a n t e s de 
l a i i U ' i a t u r a m o n t a ñ e s a : A V E M A R I S S T E 
L L A , l a n o v e l a m a r a v i l l o s a de A m ó s E&ca 
tantie, hace a ñ o s agotada , y r e impresa 
ahora en M a d r i d , con un p r ó i o g o del maes 
t ro Mt-néiwlez Pe.ayo. La m i e V a , K d i i o r i á j 
G I L ©LAS h a quai i 'do pendjr u n i r i b u i o a 
l a M u n i a ñ a l o n i e n z a n i l o su v ida p ú b S c a 
con esta nove la fiel W a i l t é r Scot-i ^ p a ñ O ! , 
e l inmenso pueta A m ó s dé F.sealanie. Una 
P á g i n a c u a l q u i e r a de." l i b r ó es un poema 
esmaliad. ; de prianores y l a a c c i ó n d r a m á 
tica se i iesenviieive con" un i n t e r é s ten&ó \ 
Denlas a v e r i g u a c i o n e s ip rac i icadas r e su l t a 
que *se ü a t a de dos h e r m a n o s , l l a m a d o s 
Gar los y Amadeo H e i n d e r a B e l t r a m , de na-
c i o n a l i d a d i t a l i a n a . 
Car los l l e v a b a a su" henmano A m a d e o a 
un m a n i c o m i o y du ran t e ejl v i a j e s u f r i ó u n 
a t aque , t en iendo neces idad de Pacer uso 
de i m r e v ó l v e r paira defenderse. 
Al a d v e r t i r Carlos que su b e n n a n o esta-
b a h e r i d o , se d i s p a r ó m i t i r o en ej p e d m . 
a l a a l t u r a del; c o r a z ó n . 
I N C I D E N T E G E R M A N O - F A R N C E S 
Colisión entre ferrovia-
rios alemanes y solda-
dos franceses. 
B e r l í n . — J L o s b a t a l l o n e s franceses que 
se e n c o n t r a b a n e n T e s c h e n h a n s i d o 
t r a n s p o r t a d o s a l a A l t a S i l e s i a e n seis 
convoyes , l o s c u a l e s / n e r ó n d e t e n i d o s e n 
el c a m i n o p o r l o s f e r r o v i a r i a s a l e m a n e s , 
p o r c r e e r q u e se t r a t a h a de t r o p a s que 
i b a n a P o l o n i a . 
. Se d i e r o n e x p l i c a c i o n e s a los f e r r o v i a -
r i o s y l o s t r e n e s c o n t i n u a r o n h a c i a K a t o -
vMjyte. 
E n e l c a m i n o u n c o n v o y f i i e del en i do 
n u e v a m e n t e e n G l e i w i t z p o p l o s f e r r o v i a -
r i o s a l e m a n e s , q u e se n e g a r o n a d e j a r l e 
i r m á s a d e l a n t e . 
S u r g i i ó u n a c o l i s i ó n , de l a que r e s u l t a 
r o n m u e r t o s t r e s S e d a d o s y h e r i d o s c i n . 
c o , de l o s c u a l e s c u a t r o l o e s t á n graAre 
men te . 
Se h a a b i e r t o u n e n c u e t a p a r a d e p u r a r 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
11 
Telegrama bursá 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B O L S A D E P A R Í S 
Renta francesa, 3 p o r 100. 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P la ta 158 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A . 5ül 
I d e m M . Z. A 59i 
I d e m A n d a l u c e s s I OCl 
G o l d f l e l d s 7Í 
Ran M i n e s -• 11^ 
T b a r s i s 1G: 
R í o T i n t o , I 1 
Pesetas 1 2 / 
L i b r a s I 5< 
D ó l a r e s 
F rancos suizos j 22í¡ 
I d e m belgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 




POSTALES DE ACTUALIDAD SANTANDERHS 
JORNADA REGIA, REGATAS, CARRERAS I 
CABALLOS, TOROS, ETC., O l i T E N I D A S l'C 
SAMOT. 
DE VENTA EN CASA DE BASANEZ, I AI.I.I; ¡ 
LA BLANCA. 
Notas necrológicas 
Nuestro respetable y q u e r i d o amigo % • 
Rduaudo P é r e z del M o l i n o , pasa en estos 
instantes ipor el i n m e n s o d o l o r de haber 
perdido a u n a n i u y a(Jorada h e i m a n a , do 
i i a M a r í a de l a C o n s o l a c i ó n V i u d a de P é -
rez del M o l i n o , f a l l ec ida el d í a 16 m jk cüu 
dad de Bm-gos. 
Era. !iai f i nada , s e ñ o r a de a l i a s v i r tudes , -y, 
por l o m i s m o , a p r e c i a d í s l m a de todos cuan 
tos t u v i e r o n da h o n r a de conocer la y t ra -
' i r i . i . Sus mmchas obras <le o a r l d ad y su 
v i d a ejemplair y c r i s t i a n a , ' l a g r a h j e a r o ú «9 
respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n de sus c 'oñtenrár 
neos, que v e í a n en ella a ta da^na do npibtefi 
s e n i l m i e í n t o s , g lempre prnuta- a favorecer 
al desdiK l iado y a l a b o r a r po r ol bien de 
sus semejantes . 
E n la. h i s t ó r i c a c i u d a d cas te l lana l a m\m-
te d e d o ñ a M a r í a de l a Conso]a . c ión h a cons 
t i t u í d o un genera l s en t imien to , v i é n d o s e su 
en t i e r ro c o n c u r r i d í s i m o de personas de to-
l l as las clases sociailes, p r u e b a i n e q u í v o c a 
dei l o m u c h í s i m o que se l a a p r e c i a b a . 
A la afligidla, h i j a de l a s e ñ o r a muer t a , 
d o ñ a M a r í a d e lia C o n s o l a c i ó n P é r e z del 
M o l i n o ; h i j o p o l í t i c o , d o n f a s c u a l M o l i n c r 
Kscudero; n ie tos; he rmanos i d o n Eduardo y 
dofta <¡eiiiii(F¡s; bennanos p o l í t i c o s , ent re 
quienes se cuen t a l a a r i s t o c r á t i c a darna do 
ñ a Modes ta H e n r e r a de P é r e z de l M o l i n o ; } ü i - i ' i - ^McHnt)añ«s^ | | t{meá este l / í a 
en \ lu s t ro hpgar c o m o un b r e v i a r i o , como I ̂ ^ " o s , p r j m ó s y d e m á s pa r ien tes , heva 
el poema de vuestra. Taza, a l t i v a y nobde, 
ilc vuestra Saja sagrado, de vues t ras na a' 
t a ñ ü s . en jas q u e «ptbso Dios a u r a s de l i 
i i ' i i n l " . ¡Porafe terOsj l l evad este l i b r o en 
vui&stro h a t i l l o de peregr inos , como un re-
cuerdo amable y co rd ia l de Ja t i e r r a bnava 
y m e h u i c ó l i c a en que h a b é i s s ido iraésp 'e 
des. 
Edi toi- ia l ( i l l , I'.I.AS. A i » a r t a d o 541, y San 
Marcos , Í S — M A D R I D . 
^ 
D. Roberto A. Esteva Ruiz 
La Junta del Ropero ante 
la Reina. 
M O M E N T O D E ECHAR SU M A J E S T A D L A R E I N A L A P R I M E R A P A L E T A D A 
DE A R G A M A S A P A R A LA COI.OCAC.K )N l ' l , LA P R I M E R A P1LDRA D E L PA 
R E L L o N INFANTA B E A T R I Z , EN EL S A N A T O R I O D E PEDROSA (Foto Samot ) 
S e g ú n estaba anunc iado , iayer al m e í U o 
d í a se c e l e b r ó l a jun ty , a n u a l d.- seflorasi 
bajo l a ip r^s idenc la de su Majestiad la Rei-
na . 
T u v o l u g a r en el s a l ó n grande del Real 
l ' a l ac io de la M a g d a l e n a , y c o n c u n n a o n al 
acto a m á s d e l a pres identa genera i . e x e é 
i e n t í s t m a s e ñ o r a d o ñ a P e t r o n i l a Pombo de 
Campo, casi t o d a s l a s p r e s i d e n t a s de pái 
r r o q u i a « de l a c a p i t a l , l a de l a s e c c i ó n in-
f a n t i l , l a m a y o r par te de las s e ñ o r a s vice-
piresidentas y u n a l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Los 26 anexos existientes en l a p r o v i n c i a . 
A b i e r t a 'lia s e s i ó n ipor su Majestad l a Rei-
na, fué l e í d a l a M e m o r i a p o r u n a sefiota 
socia, en s u s t i t u c i ó n de l a secre tar ia , que 
por g u a r d a r l u t o r ec ien te no a s i s t i ó a l a 
Junta. 
Se e n u m e r a n en a q u é l l a los t r aba jos de W 
A s o c i a c i ó n desde u n a ñ o a l a fecha, h a c i c n 
doae n o t a r que en esta c i u d a d se r e u n i e r o n 
prendas d e r o p a y en los anexos 
6.979, bac iendo nn to ta l en l a p r o v i n c i a de 
•21.9̂ 3. 
Se soooan-ieron e n l a c i u d a d 3.45'J l a m i J a s 
y en los anexos 1.872, que suanan 5.38$. 
Se h a n fundado ú l t i m a m e n t e nuevos ano 
xos en e l A s t ü l e i o , C o m i l l a s , Ramal i ' s ) Po 
bes y C a ñ e d o de Soba. 
Se da cuen ta d e l f a U e c ü n i e n t o de una se 
ñ o r a px-esidenta de u n a p a r r o q u i a die esta 
c iudad , y t e r m i n a l a M e m o r i a con u n a sen 
t i d a f e l i c i t a c i ó n de l a s damas raonlafiesaa 
a su Majestad l a Reina , por haber la sido 
conced ida l a G r a n Cruz de Reneliccncia. 
U n a vez t e r m i n a d a l a lec tura , IOITIÓ l a 
paLabra su Majes tad y con g m c a r i ñ o t& 
l ic i tó a las s e ñ o r a s p o r e l resuiltado obto 
ido , y las d i j o quei e l Ropero de San tande t 
es e l m o d e l o de dos d e i n á s de E s p a ñ a ^ y 
que e l l a m i s m a se , l o propone como ta l a 
las s e ñ o r e s m a d r i l e ñ a s . A u n q u e l a s s e ñ o -
ras m o n t a ñ e s a s no necesitan que se lias 
a n i m e en su c a r i t a t i v a l abo r , su Majestad 
t e r m i n ó e n c a r e c i é n d o l a s que n o desmayen 
en ella. 
Antes de r e t i r a r s e l a R e i n a d i ó a besar 
An teaye r s a l i ó p a r a G i j ó n , d o n d e se e m -
b a r c a r á * con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a p a r a la 
H a b a n a y Verac ruz , nues t ro q u e r i d o a m i g o 
el no tab le a b o g a d o y e sc r i t o r d o n Hoher to 
A. Esteva, q u o regresa a su p a í s a l cabo de 
a l g u n o s a ñ o s de ausencia, que p e r m a n e c i ó 
cons t an temen te en t re noso t ros . 
Es tamos seguros de que su m a r c h a causa-
r á en nues t r a c i u d a d p r o f u n d o y g e n e r a l 
s e n t i m i e n t o , pues e l s e ñ o r Esteva, p o r su 
h i d a l g u í a y c a b a l l e r o s i d a d y su t a l e n t o , r e a l -
zados p o r una g r a n modes t i a—que no t r a i -
c i o n ó j a m á s e l r e cu e rd o de l a s al tas pos i c io -
nes p o l í t i c a s que h a b í a o c u p a d o en su p a í s 
- h a b í a s e g r an j eado l a m á s a l ta e s t i m a c i ó n 
y afectos y a d m i r a c i o n e s efus ivas en t re 
« l lantos t u v i e r o n la f o r t u n a de t r a t a r l e . 
D e u n a sola cosa m o s t r ó u fanarse , de su 
r a n c i o e i l u s t r e abo l engo e s p a ñ o l y de su 
g r a n a m o r a EspaHa, que c o n s i d e r a b a c o m o 
su p r o p i o solar . 
( ) i ador n o t a b i l í s i m o , a l a vez que e sc r i t o r 
de s ó l i d a y v a s t í s i m a e r u d i c i ó n , o c u p ó m u -
chas veces l a t r i b u n a d e l Ateneo , de c u y a 
S e c c i ó n de Cienc ias m o r a l e s y p o l í t i c a s era 
v icepres iden te , d e m o s t r a n d o s i e m p r e u n 
p r o f i m d o d o m i n i o do las m a t e r i a s de que 
t r a t ab a y saber expone r l a s c o n m é t o d o v 
p r e c i s i ó n a d m i r a b l e s . Sus a r t í c u l o s en l a 
T i v n s a sobro derecho i n t e r n a c i o n a l , c o n 
o c a s i ó n de l a g u e r r a europea , c o n f i r m a r o n 
l a a u t o r i d a d y los p r e s t i g i o s de que gozaba 
c o m o e sc r i t o r y t r a t a d i s t a en esta c ienc ia . 
Su v i d a en San tander , e m p r e n d i d a a n i m o -
samente , e j e r c i endo la a b o g a c í a y e l h o n r o -
so m i n i s t e r i o de l a e n s e ñ a n z a , e sp ec i a l men -
te d e l derecho, s i g n i f i c a e l t r i u n f o d e l t a l en -
t o y de l a v o l u n t a d . 
Deseamos a l s e ñ o r Esteva u n fe l iz v ia jo y 
todo g é n e r o de ven tu ras , y que a l v o l v e r a 
su p a t r i a le sea g r a t o e l r e c u e r d o de estos 
a ñ o s quo p a s ó a le jado do e l la , n o exentos de 
d u r a s p ruebas—que a l g u n a l e h i r i ó en e l 
a l m a , c o m o la p é r d i d a de u n a de sus encan-
t a d o r a s hi jas p e r o rodeado d e l afecto y e l 
respeto de nues t ros c o n t e r r á n e o s y especia l -
men te á é í c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e de sus m u c h o s 
a m i g o s que, con p r o f u n d o s e n t i m i e n t o , le 
v e n p a r t i r . 
mos e] t e s t i m o n i o de nuest ro m á s s e n f í d o 
p é s a m e , a l a vez que les deseamos confor-
m i d a d c r i s t i a n a p a r a l l o r a r l a desg i r aé l a 
i r r e p a r a b l e que efl S e ñ o r lies t e n í a as ignada. 
• • • 
A y e r en t r ega ron sus a l m a s al S e ñ o r las 
v i r t uosa s y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s d o ñ a Fe-
l i s a M e d i n a Ser rano y d o ñ a Isabel Canales 
Canmendiia, dejando a sus apenadas f a m i -
l ias s u m i d a s en el m a y o r d o l o r . 
De todas veras, i pa r t id ipamos en su due lo , 
s i n g u l a r m e n t e en e l del esposo de l a p r i -
mea-a y e l so l l i r ino de illa segunda, nuestros 
pa r t i cu l a re s y que r idos amigos don M a l l a s 
S a l v a d o y d o n A l b e r t o A n a v i t a r t e perso-
n a s lambas o o n o c i d í i m a s en Santand/er, 
donde cuentan con u n n ú m e r o i l i m i t a d o d,. 
amistades. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA MUJ 
Ex .p ro fe so r a u x i l i a r de d ichas as igna 
ras en l a FacuJtad de Zaragoza-
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R f C U E N í 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—ConsU 
de once a u n a . — T e l é f o n o , 9>7t 
« V W V W W W I W V W V W V W v w w w w w w v v v w W W M 
A los padres de íamlii 
G r a n Pens ionado—Colegio . S e ñ o r i t a s < 
R o d r í g u e z , — S a u t u o l a , 5 (antes M a r t i l l o J 
Sa rd ine ro , cal le de L u i s M a r t í n e z , «Vil 
VVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ DditiciOS de llUeVa 1 'Misil 
c i ó n y a todo confor t . 
Internas, m e d i n - p e n s ¡ o n i s i i i s y t x t e i u 
A U T O M O V I L 
V V V V V V V W W V V W V W V W V W V W V V V V V VV » W \ v \ V vv \ v > 
D E T O D A S L A S M E J O R : 
— - M A K C A 8 — 
B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l idados , 2 l i 2 p o r 100 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E, 4 p o r 100 
R í o T i n t o 
R a n d M i n e s , . . , 
East R a n d 
G o l d f l e l d s 
D 'Beers 
Pesetas 
F r a n c o s 
D o l l a r e s 
F r a n c o s suizos — 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos 
Coronas n o r u e g a s 
I d e m suecas , 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o s eb re B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 


















G r a n C a s i n o d e 
S a r d i n e r o . 
E L « U I N E K . D E M< I 
Para el « d i n e r » de m o d a , s egu ido de l 
le , que se c e l e b r a r á esta noche, c o m í ; 
m i é r c o l e s an te r io res , f u e r o n ayer r e s e n ai 
va r ias mesas. 
E l do hoy s e r á él ú l t i m o « d i n e r de nu 
de la t e m p o r a d a y, c o m o los an ter iores , 
amenizado p o r la orques ta Bo ld f . 
Las i n s c r i p c i o n e s para r e se rva r t n e s á é i 
d r á n hacerse hasta las tres de la l a rde 
hoy . 
VWVVVVVVVV V VVV VV VV\^/VVVVVVVVVVVV VVVVV'VV \ V \. vv 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r el m 
co especialista, d i rec tor de l a Cota de Leí 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
>V1AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VV\ v \ vfcwwwí 
L E A U S T E D HOY 
M U N D O G R A F I C O , 
que publica Interesante Infor-
mación de SANTANDER, por 
C A M P Ú A — 
P O R E L R E P A R T O D E U N J A B A L I 
Un campesino mata a 
otro de un garrotazo. 
PIANOS 
PIAMOS automáticos B A L D W I 
L O S MAS P E R F E C T O S V «aTumPi 
GRAN S U R T I D O — 
GRAMOFONOS Y DISCG 
II. Vellido. íraós ile Escalaníe. Dúini-SaDíaflile 
> ' V V V V V V \ V W V W V V V V V V V V V \ V \ ^ 
CORDERO ARROMT 
M E D I C O 
Espec ia l i s t a en enfermedades de los -j POR TELEFONO 
F e r r o l , .17 .—Dicen de. E l g u e r o que d o s ; ñ o s . 
campes inoa r i ñ e r o n p o r e l r e p a r t o Ide n n 1 CONSULTA D E 11 a 1. P A Z , 
j a b a l í que ¡ h a b í a n cazado . 
iUmio de e l los , l l a m a d o Saba re t , a s e s t ó 
t a n t r e m e n d o g a r r o t a z o sobre s u c o n t r i n -
ciaaite J o s é C a s t r o q p e í e d e j ó m u e r t o en 
e l ac to . 
N U M ; 2. I , 
FRANCISCO S E T O 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z . C A R G A N N , 
Y OIDOS 
Consulta , de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
S U C E S O EN UN T R E N 
Mata a ur. hermano de-
mente y se suicida. 
M a d n d 17.—En e l k i l ó m e t r o 119 de Ja 
l í n e a de A n d a l u c í a , los v i a j e r o s de u n t r e n 
m i x t o o y e r o n t res d i s p a r o s hechos en u n 
(J rp i i l in imento de segunda. 
H i c i e r o n í u n c i o n a r líos t i m b r e s de ajar-
p i a y eft t r e n p a r ó . 
L a . Pareja, de l a G u a r d i a c i v i l de s e rv i c io 
r e c o r r i ó el convoy . 
A l l l e g a r ail d e p a r t a m e n t o de segunda 
donde se h a b í a n o í d o los disparos , fueron 
encont rados dos v i a j e ros que y a c í a n en un 
charco de sangre. 
U n o de el los t e n i a u n a h e r i d a de a n ü a de 
su m a n o a todas l a s asistentes, qjxe saJle- [ f u eg o e n el pecho y a l o t ro dios en l a cia-
r o n m u y complac idaf i de l a r e u n i m i , neza-
Gran Casino del Sardinero; Miércofes , 18' 
N O r R ^ r l " 0 0 ^ debu ta L o l i t a M é n d e z ) , l a zarzuela: en dos actos, LA .MF.< A 
A las d iez de la noche , E L O A P R i g H O D E . L A S D A M AS 
Diñé de moda-Baile cot i l lón-Orquesta Boldi 
'vvwv%w'%*vvvvvvvv^^ 
Teatro Pereda:-: " - ' - -T -^b '8 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d e l I n f a n t a I sabe l , de M a d r i d . 
A las diez y m e d i a 
( E s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n . K i g u r i n e s del a ñ o 1.S74) 
A las siete de l a t a rde 
De pesca y Tortosa y Soler 
M a ñ a n a jueves , a las siete, D E PESCA v T O R T O S A y S O L E R . A las die/ . v 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S . « 
Información de la provincia. 
D E SANTOÑA 
EN L A P E N I T E N C I A R I A D E L DUESO 
Con l a s o l e m n í i d a d de costumJore, asisten 
c ia de las au tor idades y nujmerogo p ú b l i i ' o , 
-se c e l e b r ó ayer lia c u a r t a conferei 'Cia del 
segmido c u r s i l l o , estando a ca rgo ded c u l 
lo "ncgpniero y abogado del Colegio de Ma. 
d i r i d ^ t t o n Oc tav iano Gri f iá i i y G ó i r i ^ , qu ieo 
d i s e r t ó sobre el t raba jo , como base de re-
l i a b i l i i a c i ó n de<! preso, como complemento 
dé l a p e r f e c c i ó n humana^ y base p a r a so 
¡ u c i o n a r todos los comple jos p r o b l e m a s de 
'¡i v i d a a c t u a l , t r a t ando en d i c b a coi i feren 
c í a do m o d o magisiirail'. todos los sisteimas 
pen i t enc ia r ios ten iendo p á r r a f o s subl imes , 
r a i n rosamente ap l aud idos po r todos los 
".ven tes. 
El actOj corno en anter iores conferenjcias, 
f é y i s t i ó l a f o r m a de. u n a heirmosa fiesta 
l i t i e r a r io m u s i c a l en ed, que se l eye ron íigr 
mosas p o e s í a s , c a n t ó e l 'Orfeón de l a Coito 
n i a pen i t enc ia i ' i a y t o c ó u n b r i l l a n t e sex-
te t í^ a l t e rnando con l a h e r m o s a r o n d a l l a 
'te l a p r i s i ó n . 
H izo l a p i -es r ín tac ión del conrerenciantc , 
e] profesor del. estabLecimiento, v todo' el 
con jun to de |a l i e rmosa fiesta d i ó , m í a vez 
ir .ási p a l m a r i a p r u e b a de l o mucho qu^ 
se liace de bueno en estas casas de c o r r e d 
r i ó n de los delincueidies. 
d i v i d u o de l m i s m o 
mente he r ido de un 
sio Alva rez , qu i en 
' a n d e r inroe-diatam( 
pueblo , r e s u l t ó grave-
t i r o de re ivó lve r D i o n j -
fué t r a s l adado a Saiv 
nte donde sé i e pirac-
uno SÜ (MI 
•arrcn ' i ; ] , 
E l paisafto dominar : 
Soc iedad de Olicios 
t-avo lugar un m i t i n 
el q u é luc i e ron uso 
, y organ izado pjoif .lia 
varios,* de esta v i l l a , 
de c a r á c t e r social , en 
d e l a p a l a b r a l o s se 
ñópeis y. Verga i ra v Ju l i o R ó i z ; de San ta iv ' 
ner ,y l i a c i e n d o l a p r é e r i t a c i ó l í v resumen 
de l acto e¡ pres iden te de la Sociedad o r g a 
n izadora , l e y é n d o s e en d icho acto unas 
cua r t i l l a s , dedicadas a, l a s mujeres que t r a 
bajau en las f á b i r i c a s de conservas. 
R e i n ó en e l aci 'O .mucha fua tern ldad y .ilié 
rOnse v i v a s a l a u n i ó n del p ro le ta r i ad 'o . 
• s a n t o ñ a , 16 de agosto de. 1920. * * * 
«.¿••acias a l a acer tada i n t e r v e n c i ó n de! p 
don L e ó n HeaTera, h a á u e d a d ó h o y 
i - •. ¡ n a d o e l eónflietio existente entre pa-
aOfi y obreros panaderos , 
( ¡ l u c i a s a el lo h o y haibrá pan en l a v i l l a . 
Las ••i indiciones firmadas son las s igu ien 
tes: 
Reconocimiento de ila Sociedad obnera. 
A u m e n t o de 1,50 pesetas en los j o r n a l e s 
d i a r i o s que hasta a h o r a d i s f ru taban . 
E L SESOR M A U R A 
.•Vi 'nipanado de u n o de sus h i j o s y v a r i o s 
un •os, í - s tuvo hoy en esta v i l l a eí i l u s t r e 
, . l i s ta don A n t o n i o Mam'a . 
t i c a r o n l a s opor tunas curas; pero d a d a l a 
las t imosa s i t u a c i ó n en que se encon t raba , 
no pudo res i s t i r l a o p e r a c i ó n y a las pocas 
horas f a l l e c i ó e l i n f e l i z D i o n i s i o . 
H a p roduc ido honda pena su m u e r t e en-
tre los vechiog de A r r o y o . 
UN RASGO L O A B L E 
E n Ceiliada Mar l an t e s u n a j o v e n , b i j a del 
vec ino de aque l pueb lo , M a n u e l de Cos, 
estando en illas p r a d e r a s c u i d a n d o el gana-
do, s u f r i ó una l o r r i h l e embest ida de un to 
r o que la a b r i ó una g r a n h e r i d a en e l v i e n 
t r e . 
En seguida, era Ii'asiLadada a Re i s i 
un ca r ro j y c u a n d o v e n i a p o r La 
c a m i n o de l a v i l l a , p a s ó un a u t o m ó v i l , que 
p a r " a l / t a r s o cuenta los ocupantes copio 
l a desgraciada m u c h a c h a v e n í a t n i n l i a d a 
en u n coi lchón. 
Imned ia t amen te el g r a n cabal lero r e i n o 
sano, d o n Adoilifo Ronca l d u e ñ o del a u t o 
m ó v i l , , d ispuso que l a j o v e n se t ras ladara 
a l H o s p i t a l dg Reinosa en su auto. 
Este acto de gSr ierós idá id y g r a n c o r a z ó n , 
ha merec idn el ni;is im. ' in ime aplauso dé 
todus. 
E S P E C T Á C U L O S 
En el tea t ro P r i n c i p a l ha comenzado a 
proyec ta rse ja i i h H i i i m c n l a l peüícula «CáX-
p a u t a » , qae d a d o su e imrme i n t e r é s y sn 
emociona ide a rnun icn to , e s t á l l evando gj 
piib' i ico en masa a p r e S e ñ O l a r h i s escenas, 
consti tu vendo un nuevo t r i u n f ó para lus 
empiresai'ios, q ü é do una m a n e r a tan m i 
g i n a l saben oaiiqui-sUi-i" las sini]ial / ias de 
las gentes.-
P a r a m u y en breve se a n u n c i a l a reapa 
r i c i ó n de i a gen i a l ar t is ta Carmen Plores 
V E R B E N A S 
S é ha celebirado con g ran án j jmac ión u n a 
N-erhena en l a calle de las Huertas , los d í a s 
14 y 15, d u r a n d o has ta l a s p r i m e r a s h o r a s 
de la m a d r u g a d a . 
A m e n i z ó e| baile un clás i í o m a n u l i r i o y 
i p á r a da r u n a n o t a die g r a n g u s t ó c á n t a b r o , 
t ampoco fa l t a ron los tamhoir i leros . 
T a i u b i e n se l i a v i s to m u y c o n c u r r i d o e: 
bai le o r g a n i z a d o auOiclue. firente a la e r m i t a 
de San Roque, p o r la Sociedad "La U n i ó n -
V A R I A S N O T I C I A S 
H a n estado v a r i o s d í a s c o m p r a n l o ga 
D E R E I N O S A \ 
UNA M U E R T E 
En jos t r is tes sucesos acaecidos hace 
Ixreves ' d í a s ^n eili ce rcano pueblo de Arro1-
yo , en t re líos he i imanos Ah'arez y ot ro i n -
na.do caba l l a r paira el F.jércitio, u m i . C o j n i 
s i ón de l a R e m o n t a deil E j é r c i t o . 
H a n a d q u i r i d i i potrftp que son 'e jempla 
•res IvennAsistimos, pagánd ioüos a. grandes 
prec ios . 
• • * 
Se encuen l ra c id re no'sorros hace d í a s , 
pasando el ve rano ieO res1-"c ta i ' le s e ñ o r don 
Caisto de ] a M o r a ' O b r e g ó n . pon sus bellas 
h i j a s . 
• • • 
L a r o m e r í a que aye r s« c e l e b r ó en ( riñe 
Grandes Panaderías L a R e f e r í a p L a C r e a d a Exigid marca Santiago GonzálP-
L A R E Y E K T A 
C A M P O G I R O " 
Y L A C A V A D / 
Ventas p o r mayfr j menor, Santiago González \ floníe 
P a s ^ o d e P e r e d e 
( ENTHAD4 POR CALDERÓN) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones dé luz y timbres 
f quipos eléctricos para automóviles y barcos 
Keparación, carga y venta de acumuladore 
s t a ñ e r y C o m p a m 
Plaza de Pí y Margall 
Por fin de temporada gran rebaja de 
precios en vestidos y blusas. 
B A L N E A R I O D E L A M J E R A 
OrciiajBLet (Vizcetyet) 
Sus aguas son consideradas como las me jo re s medic ina les del m u n d o ; cu ra . i el U n í a 
Usmo, l a e s c r ó f u l a en todas sus manifes tac iones ; tuberculos is a ios huesos, herpetis 
mo, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
¿ u e in tes t inos y no igua lado por n i n g ú r o t ro med icamen to en las enfermedade? 
tviupias de l a muje r . 
. - M P O R A D A O F I C I A L : 15 «UMIO A 30 S E P T I E M B R E . — M E D I C O D I R E G T O A , DON MA 
EN E L CASINO Y L A S C A R R E R A S : 1.—SU M A J E S T A D T.4 R E I N A EN I . A T E -
R R A Z A D E L CASINO, A L IR E L DOMINGO A I N A U G U R A R L A T O M R Ó L A D E 
L A CRUZ R O J A — 2 . L A R E I N A A L L L E G A R A L CASINO.—3 SU M A J E S T A D EN 
T H K d A N D O A MONSIEUR M A R Q U E T I .A COPA GANADA POR E L C A B A L L O 
D E L D U Q U E D E T O L E D O , EN E L P R E M I O DE L A REINA (Fotos. Samot) . 
da ha estado m u y a n i m a d a , v i éndo&e m u y 
especiallmente i m crecido n ü w i é r ó de r u -
mei-os 'de Reinosa. 
• • • 
Las fer ias de N u e s t r a S e ñ o r a y San Ro-
que, que en E s p i n i l l a se h a n oelebrado) se 
h a n visto- m u y concur r idas . 
E l ganado se ha vend ido a elevados p r e 
cios y Oíais t ransacciones efectuadas son i m -
p o r t e n te» . 
H a c o n t r i b u i d o a hacer mas n o n i t a la 
f e r i a l a esplendidez del t i e m p o , pues he 
mas d i s f i i i t a d o unos d í a s ve rdade ramen te 
de sofl. 
D E S O L A R E S 
De. | los c ien il'ugares del ic josos de* esta 
• IIIMrabie « t . ie r ruca» , es el l i n d o pueb lec i to 
de Solai'es, u n o de lo s m á s pintorescos, en 
MU m á s p l á c i d a m e n t e se confo r t a e! esp í 
'.'i t u . 
Mr a q u í que j u n i o a l a s a l u d del r i i e r p u 
eiiiruuli-;ida, u n i d a a |a paz dte la aldea, 
s iempre deseafcCíe, l a aíliegría t-ascabedera 
d tos sidai^cnses y de los que no lo son, 
pern de a q u í se tonsid .eran, p o r q í i é unos 
¡ i a l i a r o n l a « a l u d en l a s b ienhechoras 
aguá is y otros sunpa t i za ron con ¡a v i l l a , 
f; ae a.parejada en las l ia ras de luz y d'e 
• n u m n u a i i v i i i;nzo !a. o r g a n i z a c i ó n de' fes 
lejof.. j i r a s , aá i ) in to resqu i smo niuli.ico;lor 
|efl n i io m o n t é de ja r i b e r a del C a n i á b r i c o , 
verl '< ' i ia«, cabalgatas.. . todos eses recur-
s"s de la vida, p u e b l e r i n a y ba lnear ia , que 
au sedante y consolador i n f l u j o t ienen en 
lips (pie ahi tos de l a bohenl la ciiidada.ua, 
lueya s in gorgojo , 1,10 k i l o . CASA F A L -
:ONÉS. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
o y et 11 y . 
las señoras 
Gran c o l e c c i ó n de modelos de vestidos 
H E R N A N C O R T E S ' N U M E R O 2 
Sa ifsosfi&óio poif los m é d i c de I&s CÍECO parteie diol ' d u n d o poroi 
oneo 
WARD LIKE 
IIEW YORK MiD [ D B A MAIL W m [ O U P I I i Y 
de INIew York. 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
E l grande y m a g n í f i c o v a p o r 
Hilísboro County 
s a l d r á de Santander el 19 del co r r i en t e mes 
de agesto, a d i í i i t i e n d o ca rga d i rec tamente 
y s in t r ansbo rdo , p ^ a Habana , Matanzas , 
C á r d e n a s , C i e n f i í e g o s , Santiago^ K i n g s t o n , 
San 'o D o m i n g o , C i ty , San Juan de Puer to 
Rico , Puer to Co lombia y Cartagena. 
Los s e ñ o r e s oargadores pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s al cu idado de l a Agenc ia , 
p a r a su embarque , debiendo s i t u a r l a en 
¡ San t ande r a l rededor de l a p r i m e r a fecha 
1 ind icada . 
Pa ra s o l i c i t a r cab ida y d e m á s i n fo rmes , 
d i r i g i r s e ' a su cons igna ta r ro 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18. 
Gabinete y salita 
amueblados , desea m a t r i m o n i o , s i n h i j o s . 
D i r i g i r s e a John Meale A d m i n i s t r a c i ó n 
de E L P U E R L O C A N T A B R O . 
j a r d i n e r o , casado y s i n h i j o s . I n ú t i l p re-
sentarse s i n buenas referencias, 
formes , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P a r a lOr 
Util a los viajeros 
P a r a c o m e r b i e n , p a r a I n s t a l a r s e m e 
K T , c o n f o r t , h i g i e n e , b a ñ o s y c o m e d o r Ir 
d e p e n d i e n t e a todas h o r a s , en l a 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pered a. 
biuscaanos l o p a r á l i s i s t e m p o r a l de los ésefi 
sados nerv ios . 
Todo e l l o u n tanto p u e r i l s i se quiere , 
u n m u c h o a n i ñ a d o , pero idea l izable y rnos 
u amio l a consa ladora ve rdad de que h a y 
algo m á s que l a fiebre d e l negocio, m á s que 
el t r a j i n a r de üa urbe; pro.llfica< m á s que Ja 
v i d a del, c a f é y del tea t ro , m á s " que los ver-
des l í q u i d o s y e x ó t i c o s pe r fumes del caba-
ret o d e l « m u s i c i h a l l » . 
Y^pior eso h o y nosot ros nos trocaanos de 
c ron ique ros ¡ i te í ra r ios en s imples correspon 
salles/ puebllei ' inos, gozando de l a n o t á c i a 
, de sociedad, d e La n a r r a c í i ó n p u e r i l de l o 
que v i v e y ocurre en un .puebilecito. . . Por 
eso, h o y , ' oh^dafuas tel ohambergo y l a 
p i p a y Unnbados em l a h i e r b a escr ibimos 
cosas inocentes, que p a r a nosotros t ienen 
un encanto desconocido. . . V e r é i s : 
• • • 
Todo el pueblo c o n c u r r i d í s i m o . Los l io 
Í$«fS llenas. Muc l io sol , innc l ia a l e g r í a . 
Y un sano des?u de d i v e r t i r s e « c o m o en l a 
c iudad" . Así , en el Gtráh Hioteli h a n comen-
zado unas «I j ies <lli.n^a.n^,i., qme. isucesíi 
van ien te se c e l e b r a r á n todos los jueves, y 
a los que, d a d o e l p r e s t i g i o de estas ftestas 
salarenses, c o ñ e u r r e a d e m á s de !a co ionia 
M T a n i e g a , d i s t i ngu idas personas de San 
ui in le r , L i é r g a n e s . . . 
« * * 
Estos ba lnea r ios gozan d é otros a t r a c t i 
vos. N o c t u n i a i n e n t e , en jos sailones de los 
hq-tefles, unos artfetes de¡>c.ojiocidos duet^ 
l is tas , | i r e s i l d ig i t ado re s , todo Jo m á s ra ro 
que se pueda nno imag ina i , ) p io sen t an su 
art.i'i ante los h u é s p e d e s , que, a ú n sa tu ra 
dos de opere tas v ienesas en 'el Reina Vic-
Haria, y dje ^ñadlfi^apiag « n i a n j l n e f . ' s i e r r e s 
cos», en Eslava , arplauden regoc i jados La 
fa r sa med ioc re , eO, couple t l amen tab le o el 
buiKlo t r u c o de m a n i p u l a c i ó n . 
Els e l lo [producto d e l o p t i m i s m o que i r r a 
d i a l a paz a ldeana. 
H a y , n o obstante, porque Solares t iene 
f a m a de « b a l n e a r i o c u m b r e ^ !o& destellos 
del a r t e c l á s i c o , p u r o , noble y alentador . 
Noches pasadas , el notable t r í o que afne 
n i z a las c o m i d a s del Gran Hote l , e j e c u t ó 
u n conci/erto c l á s loo i ve rdade ramen te me-
íi'i torio, quie fué calu/rosamente api laudldo 
por l a selecta coneur renc ia . 
He a q u í los nombres de los tres j ó v e n e s 
; i i i i s l a s , d i g n o s de esta m e n c i ó n : Rober to 
Cal i A g u s t í n M o r e n o , y E n r i q u e V i d a l . 
• • • 
H a n pasado las feaias de l pueblec i to . L a 
no ta típica, que m á s ha compilacido nuestro 
á n i m o , nos l a han dado los danzanteiS. 
C o n o c í a i ^ o s Las fiestas, de nues t ras e s t á n 
cias en l a R i o j a , l a o t r a r e g i ó n amada. 
E l e jecutar de ]os danzadores m o n t á ñ e 1 
ses t iene m á s v i s u a l i d a d , m á s ar te y m á s 
a r m o n í a . No t ienen los «cites» n i l a s «voi 
teretas de los r io janos , pero t i enen e! co 
llorido de sus v a r a s , e n t r e l a z á n d o s e y f o r 
mando a r t í s t i c o s d ibujos . 
Se parecen r i o j a n o s y mantai ' ieses en l a 
finalidad de l a danza : p e t i c i ó n de dinero . 
Ahoira, los j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s de l a oo 
tonaa ip royec tan pai 'a e l d í a 24, u n a g r a n 
rü ine i r ía m o n t a ñ e s a con trajes, carros y 
puestos da cojnestiibles y bebestibles, todo 
tí p i can lente m o n t a ñ és-
• * » 
A estas rub ia s y a estas morenas , nos 
otr'ros t a s e s e ñ b i r i a m o s i l r í c a m e n t e , pe ro 
t r a t á n d o s e de m u j e r e s de l a t i e r r u c a , oues 
I r a s frasies, s e r i a n pobres, t e n d r í a n l a ,pa 
Jjidez d e u n a rosa t é . . . 
A N T O N I O ANECORA. 
Solares, agosto de 1920. 
D E B A R C E N A D E C I C E R O 
L A F I E S T A D E SAN ROQUE 
En este pihtoresOQ imeblo , con m o t i v o 
de l a ce i l eb rac lón d e l abogado de l a peste, 
San Roque, ha hab ido g r a n acontec imien to 
t an to reiligioso como p ro fano . 
En ei: ban l io T i l ana, en e l c u a l e s t á en 
cliavada l a e r m i t a del Santo, se h a v is to en 
ex t r t vno c a n c u r r i d i s i m a , pues s igu iendo 
t r a d i c i o n a l cos tumbre de aquel prec laro h i 
jo del niiencionado b a r r i o (q. e. p . d . ) su 
v i u d a , d a m a \ | i r tuiaga y oar i l / a t iva , d o ñ a 
E l v i r a F e n u ü i d e z , qu i so este' a ñ o sobresa 
l i r en bondades p a r a aquel h ú m i l d e vec in 
d a r i o , hac iendo que ol Santo, ipor ed cual 
sientíMi pred¡!.eicción, se vea festejado con 
s u n t u o s i d a d poco conn'ui en este pueblo , 
pues ap rovechando que de a n t i g u o ] a unen 
estrechos lazos de amis t ad con el n i u y i lus 
t r e s e ñ a r obispo de S i g ü e n z a , h a que r ido 
que s u i l u s t r í s l i m a ensa l za ra l a fiesta con 
su p resenc ia y c o o p e r a c i ó n , H^r ig iendo l a 
p a l a b r a a l ipueblo a l . f i n 'de te ¿ i s a . 
Con lirase s enc i l l a y e locuen te e n s a l z ó los 
m é r t t o s deJi Santo y de su p a t r o c i n a d o r a , 
c a u i i v a n d o a l a u d i t o r i o . 
Es d i g n a de m e n c i ó n Ja a c t i v i d a d desple 
g l a d a po r nues t ro celoso p á r r o c o d o n Aii :-
d r é s Toca , el c u a l , conociendo l a psiicoflia-
g í a d e sus feligreses, o r g a n i z ó m i coro d i -
r i g i d o pa r l a d i s t i n g u á d a s e ñ o r i t a Ascen-
s i ó n Diez, en c o o p e r a c i ó n de su ange l i c a l 
s o b r i n i t a M a l i n a que c a n t ó preciosos mo-
tetes ailiusivos a l Santo p e r e g r i n o . 
P o r l a tarde, y d e s p u é s del Santo Rosa-
r i o , que fué rezado po r iel m u y que r ido y 
d i g n o p á r r o c o de Amibrosero, d o n A n g e l M i 
jares , se cedebró l a fiesta p r o f a n a , l a c u a l 
d i r i g i d a p o r Tos h i j o s de :a a r i s t o c r á t i o a 
dama , estuvo coneuaTid . í s i i ua , por romeros 
de pueblos vec inos a s í como po r l a noche 
l a verbena , que d u r ó ha s t a a l t a s h o r a s fué , 
en genera l , d i v e r t i d a , c o n t r i b u y e n d o a su 
a m e n i d a d s e ñ o r i t a s t a n d i s t i n g u i d a s como 
flias de Toca, A n g e l i t o M a r í a L u i s a y P e 
t r a ; s e ñ o r i t a s de Naveda (don Cosme); se 
ñ o r i t a s de Pando y s e ñ a r a de Alonso, L u z 
T u r u s e t a y ot ras no ,raenos d i s t i n g u i d a s .y 
be l las de l a j u v e n t u d «bien» , ü e esta p a r t e 
de l a T r a s m i e r a . 
No t e r m i n a r é estas l í n e a s s in m e n c i o n a r 
l a s h e r m a n a s M a z a , E m i l i a y M a n a Tere-
sa, que con sus dones d e . v i r t u d , e legancia 
y modes t i a s i n (Dimites, ensalzaron l a fies-
t a . T a m b i é n m e r e c e n p á r r a f o apa r t e nues-
t ras vec inas «El H e r r e r o » y « L a H e r r e r a » , 
que con s u c u ñ a d a I s i d o r a se c e n t u p l i c a r o n 
«IÍrviendo e l a m l b i g ú con exquis i tez carao-
t e r í s t i c a en lellos, s i n que n a d a f a l t a r a p a r a 
• .\ 11 a e ries l a p l a t a a los devo tos de Raco. 
Por nlitiiino, i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r del 
pueblo en gene ra l v de Jos fervorosas de l 
Santo en par t i cuJar , r ec iban toflos los que 
h a n o o n t r i b u í d o a d a r Un d í a de regoc i jo 
m i s incera f e l i c i t a c i ó n . 
H . P. M . 
Gama, 17, V I H , 920. 
El éxijiniriiie. Maris Mella \ 
Se eg tá agotando r á p i d a m e n l i e l a n u e v a 
liosa e d i c i ó n d e l a soberana nove la de 
A m ó s de Escalante. E n seis d í a s han sido 
vendidos 2.000 e jemplares . Esto p'rueba, a 
la p a r que e l t r a d i c i o n a l buen gusto de los 
m o n t a ñ e s e s , neces idad que t e n í a nuest ro 
p ú b l i c o de salbarear u n a de l a s obras maes 
t r a s dio l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . Esta m a g n a 
novela^ desbordante de i n t e r é s y de üris--
ino, donde c a d a p á g i n a es u n poema, se ha 
l i a a l a ven ta en todas l a s B í b r é r í a s de San 
tander . Ped idos a l a Sociedad General de 
L i b r e r í a y a «Gil R ' a s » ( R E N A C I M I E N T O ) , 
San Marcas , 42 y Apar t ado , 541 M a d r i d . « 
D M E R I A Y PERFUMEÉ! 
1 González \ Siríbet 
Especlfico8-Dpogas.pQM« 
meria- ^ 
Cepillas de todas d a s » 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pintupaQ B 
paradas. p?ej 
Calle Blanca, 19-Tdéfono 4.13 
Hotel Restaurant Ro^| 
S E R V I C I O A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a pa r roqu ia , con SP 
ae coches a todcs los trenes. Gar ' 
a n d é n ; este ú P i m c g r a t u i t o para \ ^ 
sueltai 
Rl¡ 20 de! aol lual , a las doce de l a ^maña-
na, t e n d r á l u g a r en l a of lo ina de los s e ñ o r e s 
Lafuente y Bjiar/a, Veasco^ 15^ l a do u n vé-
leiro de 75 toneladas, ba jo ed t ipo y candi -
ciones que o b r a n en d i c h a of ic ina . L a su-
basta s e r á en ipffiegos oe r rados y adjud ica-
da a)!' me jo r postar. 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martíi 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MART|M! 
Especia l idau en vinos blancos de la M 
va, M a n z a n i l l a y Valdepeñas .—Servicio 
meradn c o m i d a s . — T e l é f o n o núm 191; l 
L A C A R I D A D D j : SANTANDER.— 
v i r n i e n t o d e l A s i l o en e l d í a de aye,. ^ 
el s igu ien te : 
M A T A D E R O — R o m a n e a d e l d ía de a\ 
Reses mayores , 15; menores, 39 con 
de 4.694 k i l o s . - , 1 
Cerdos, 6> con peso de 040 kilos. 
C o r d e r o s / 5 1 , con peso'de 25? kilos. 
N o h a y aguas en E s p a ñ a con tan 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m l e n t e de ázoe 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de Alceda y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a puede reempla. 
zar las en los ca t a r ros d e l aparato res. 
p i r a t o r i o y enfe rmedades de la piel. 
Grao bote' de Ontaneda 
a c a r g o de K E S S L E R HERMANOS; 
g r a n d e s r e f o r m a s an las habitaciones 
y agua c o r r i e n t e f r í a y caliente en to-
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , telégrafo, 
o r q u e s t a de tz iganes . 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. Informes ad-
m i n i s t r a d o r . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A . — G r a n c o m p a ñ í a 
c ó m i c a d e l T e a t r o I n f a n t a I s a b e l , de M a -
d r i d . 
Hoy, miércoi les^ a las siete de ]a tarde , 
" M i l i t a r e s y p a i s a n o s » . 
A l a s diez y med ia , «De p e s c a » y « T o r t o -
sa y S o l e r » . 
P A B E L L O N N A R B O N — E l s á b a d o , «Hou-
d i n i o e l t anque h u m a n o » . 
t a q u í g r a f a , se necesi ta , con buenos infonne 
y p r á c t i c a . D i r i g i r s e bajo sobre a esta A j 
m i n i s t r a c i ó n . 
E! ixx 1 e a el o1 
Se neces i ta pe r sona competente para tra 
ba jos de o f i c i n a y viajes , preferidos comí 
c i e n d o m e c a n o g r a f í a e id iomas . SolicitudeJ 
con p re tens iones e i n f o r m e s a esta Adiuf 
n i s t r a o i ó n , ba jo sobre. 
Por su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icac ia i n s u p e r a b l e ha s i d o p re -
m i a d o p o r e l e m i n e n t e J u r a d o de l a p r i m e r a Ex-
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H i g i e n e , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha c o n c u r r i d o . 
R j e n t o en abso lu to de ca lman te s , b i ca rbona tos 
y b i s m u t o s vence p e r m a n e n t e m e n t e tedas las en-
fe rmedades de l 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
«Él 
E S U M 
m 
OKRO en el desgaste 
ezces-j d» labor el 
VfINO P l i V E ü O 
Fo tifies, nut e y da vida. 
üaboraíopiode análsis químicos enfi^8 
Especialidad en aná l i s i s de tierras, abonos, aguas, carbones 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A 
I n g e n i e r o de iMontes. 
L O P E D E V E G A , N Ü M B B O 
- S A N T A N D E R 
S a r d i n a s " L a s N o v e d a d e s " i A N S O L H ^ I R E D O 
S O N E L H E R A L D O D E L A I N O U S R T I A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
. r'jaa&ssaBC- a 
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SANTANDER 
FLORICULTO 
B L A N C A , 2 . — T e l é f o n o 7-55 y 223 
r i i j m x e r o 4 - 0 
FLORES 
en todo tiempo. 
D E P O R T E S 
| w excoso de o r i g i n a l nos impide exton 
nos hoy. S e a m o s breves y v a m o s a l 
no. 
H I P I C A 
51 20 empiezan l a s p r u e b a s o r g a n i z a -
tpor l a R e a l Soc iedad H í p i c a Monte . 
^ en su oauipo del S a r d i n e r o . 
Hoy se e x p e n d e r á n l oca l idades en l a 
uilla Idel teatro P e r e d a , rigiendo, lo^ 
uientes precios: 
f Tribuna a l t e , cubier ta , con ocho e n t r a -
as, U pesetas; t r i b u n a b a j a , con se is e n . 
adas, 33; l ibre c i r c u l a c i ó n , 4,50; s i l las , 
¡gj-adas cubier tas , 3,50; g r a d a s , 3; e n -
d a general, 1,25. 
Abonos de t r i b u n a s c u b i e r t o s p a r a l a s 
jco pruebas, 330 pesetas; abonos de t r i 
na de seis local idades , 100. 
E S P A Ñ A E N A M B E R E S 
L A P R I M E R I A J O R N A D A 
He aquí los resu l tados t é c n i c o s de l a 
Minera r e u n i ó n : 
jcien nietros.—'Series: se c las i f ican do< 
;,lbs cuartos finales. 
|Primera ser ie .—Wlbi l l ( I n g l a t e r r a ) , H 
gundos. 
Segunda ser ie .—Mourlon ( F r a n c i a ) , 11 
Lguodos. 
[Tercera s e r i e . — M u r o h i s o n (Améni lca) , 
iez segundos y c u a t r o quintos . 
|Cuapta. ser ie .—i , l l u n t ( A u s t r a l i a ) , 11 
ndos; 2, M E N D I Z A B A L ( E s p a ñ a ) a 
moneju metro; 3, T r o n i e ( A f r i c a del S u r ) . 
ta serie .—Zuci ia ( I t a l i a ) , U s e g ú n -
i y dos quintos. 
¡Sexta s e r i e . — K i r k s e u ( A m é r i c a ) , 11 s c 
mdos. 
^Séptima serie.—1, R r o c h a r t ( B é l g i c a ) , 
'segundos; T i r a r d ( F r a n c i a ) , a u n 
tetro; 3, O R D O N E Z ( E s p a ñ a ) , a u n po-
bo, 
[Octava serie.—1, P a d d o c k ( A m é r i c a ) , 
Isegundos y c u a t r o quintos; 2, E d w a r d s 
Inflaterra), a 30 c e n t í m e t r o s ; 3, B O T I N 
'paña), a diez' metros. 
[Novena ser ie .—Ali K h a n ( F r a n c i a ) , 11 
undes. 
o'ma s e r i e . — A b r a h a m s ( I n g l a t e r r a ) , 
1 segundos. 
[I^kloiinas (drie.—Oastarlaa(k ( A f r i c a 
"'Sur), U segundos. 
I Duodécima ser ie .—Scholz ( A m é r i c a ) . 
[Los cuartos de final, c l a s i f i c á n d o s e 
'«mera s e r i e . — E d w a r s ( I n g l a t e r r a ) , 
segundos y cuatro quintos . 
Segimda serie —1, Hif i ( I n g l a t e r r a ) , 11 
^ ' o s ; 2, M E N D I Z A B A L ( E s p a ñ a ) , 
pecro; 3, B u c k s ( A f r i c a del S u r ) . 
Creerá ser ie .—Paddock (Améri fca) , 10 
nidos y cuatro quintos. 
W a . gerae.-.Soholz ( A m é r i c a ) , diez 
Mes y cuatro quintos. 
Wnta s e r i c ^ - K i r k e s y ( A m é r i c a ) , diez 
fndos y cuatro quintos. 
^atrocienlos m e t r o s ^ v a l l a s ) , 
'^es: se clasif ican dos p a r a l a final. 
,»eu!¡íera S(!RI!Ó—Desdh ( A m é r i c a ) , 07 
^ d o s y cuatro quintos . 
^ n d a s e r i e . — B l a d i n ( S i r c i a ) . 57 se-
^ y d o s qtlintos. 
seirí ie .—Nórtcm K A n w i c a ) , 57 
o T 0 3 7 trcs <iu[nios-
. arta s e r i e . — T b r i e l t i e r s e n (Suec ia ) , 
o S 0S y d,os ^ ú n i o s -
•indn 4 SERI'•—LoQmis ( A m é r i c a ) , ' 5 5 co 
08 ^ cuatro quintos. 
^ r a s .•<niíltro lJOr serie: ' 
"J/J'VIIÍO r^",-~-3VI',""l('.-iiu ( I n g l a t e r r a ) 
' '7 Segundos y tres quintos . 
M i l i t o f ^ 6 — ( A f r i c a del S u r ) , 
^cera ' ^ ^ d o s . 
"utov . p 1 1 6 — ^ e r ( I n g l a t e r r a ) , un 
58serje—GouiUeux ( F r a n c i a ) , u n 
"•ntk e S?.ógu,KÍOS y cuatro quintos. 
Nos ve.rJe—•Sunlde?neen (Suec ia ) , dos 
' G A R r i A L86^"010^ SPrPt ( A r n é r i . 
^ I A ( E s p a ñ a ) . — 
I C a í f l t U r a co'n imPulS0-
K e r i c C ¿ a S , f l ? í i O S Cüri x m m - 80: c u a . 
tó^eS ,,0S ^ 
— M y r r h a ( F i n l a n d i a ) , 05 m. 78. 
PEPE MONTAÑA. 
POÍ una m m £ 
Recogido por varios vecinos fué t r a í d o 
en IM c a i r o a l a C a s a de Socon-o, donde 
i n g r e s ó a Jas cuatro menos cuarto. 
E n este b e n é f i c o establecimiento fué con-
venientemente asist ido por los m é d i c o s de 
guardia s e ñ o r e s QuiatianiUa y Lizan'a ldc , 
ayudadlos por el pract icante s e ñ o r Iglesias, 
quienes le aprec iaron extensas l ieridas avul 
s ivas en ambas p iernas , en l a r e g i ó n ctójis-
s^ linabar, en l a r e g i ó n p a r i e t a l derecha y 
rozaduras en diferentes partes del cuerpo. 
i n;i vez curado convenientemente^ fué 
tirasladado, en el mismo carro , a su domi-
cilio. 
CORONAS - B0UQUEC5 
RAMOS DE FLORES 
Equipos para novias - Canastillas 
tONFBCCIÓN A LA MEDIDA 
Lencería - Juegcyg de cama - Mantelerías 
Colchas. 
Tiras bordadas y encajes. 
Géneros de punto. 
Sombreros para señoras. 
» ~U '- r. \ 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
B U Q U E S E N T R A D O S 
LÍJiumed Urgell»^ de Liverpool , con carga 
general, 
"MiiagrOisAgust ina» , de Bilbao, con oar 
b ó n . 
..i», el. HálvbffSto», ile Newca&tle, en las -
tre. 
«Nanin», de Li sboa con cebada. . 
B U Q U E S S A L I D O S 
" M i h i ^ i o s ' A g u s t i n a » , p a r a Biilbao, con 
piedra. 
Bolsas y Mercados 
A 4 N T A N B E R 
F O N D O S P U B L I C O S 
D e u d a perpetua , 4 por 100 inter ior , t í -
tulos, 7:5 por 100; pesetas 8.400. 
I d e m í d e m í d e m , carpetas , 72; pesetas 
151.000. 
Amort izab le 5 p o r 100, e m i s i ó n 1917, 
95,80 por 100; pesetas 7.500. 
I d e m exterior, 4 por 100, 84,40; pesetas 
177.000. . 
O B L I G A C I O N E S 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , a l 4 y m e -
diop or 100, c u p ó n i j u n i o , 78 p o r 100; p e -
setas 5.090. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 0 por 100, 
103,25 p o r 100; pesetas 10.000. 
C i u d a d R e a l a B a d a j o » , 5 p o r 100, 92 
p o r 100; pesetas 20.000. 
E l e c t r a de Viiiesgo, 94 p o r 100; pesetas 
10.000. 
M A D * í D 
DÍA 1G DU, 17 
J c , . 
• G y • 
HjoorV *fM9 l por 199 f. 
* » B . 
» » P. 
• ' f u . 
* a A 
N m o r ü z & b l e , 4 ^or 160, W 
SsikCo d« E i p e i l a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
» R í o d« U P l a t a 
T a o a c o i , 
N o r i a » 
A l i cante* 
A s H c a r t r a s , p referen t M 
I r e m o r d i n a r i a ! 
Cédulas . , & por 1 0 4 . . . » » , » . » . 
Ts toro , 4.47, serle A 
Idem i d . , serle B 
A z u c a r a r a s es iampl f ladae 
I d s m , n o ectamplRsidaf . . 
i e s í ^ i a r . i f r l e F 
C é d u d a i a l 4 ? o r 15*-
F r a n g í 
L i b r a s . . . . 
Dolares 









































































H O l i 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a 
féUiüA OR T A L C / X . A I S R L A R V rteinAUKAII T O C A A L A * * O I LVNAS.—KSPft . 
M UAS F O R M A S Y M E D I D A S QUB itL D3&¡SA.~-0UADR®& « R A R A D O S V t»&L 
D U R A S DE? F A I S V RKTBffM/Pa--' 
•>a»PACBO: Arnés SO ECMKRIÍS. n*m»rr. • . — T s l é f o n o M I . — F A B R I C A : CSrrawwi» K 
ND AMERICA UNE 
S E R V I C I O Rí G U L A R Q U I N C E N A L 
Desde Santander a América del Sur. 
E l d í a 29 del corriente mes do A G O S T O s a l d r á de este puerto e l grande y m a g n í f i c a 
vapor, de U'.OCO toneladas, nombrado 
J L . 1-4 CS- E J W I B 
A D M I T I E N D O T U D A C L A S E D E M E R C A N C I A S P A R A 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES Y ROSARIO DE SANTA FE 
F L E T E S R E D U C I D O S Y S I N T R A N S B O R D O 
P a r a informes y cabida d ir ig irse a su agente en los puertos de S A N T A N D E R y 
G I J O N . 
Oon Francisco Garc a.-Teiéfono 335.-Wad Rás, núm. 3 principal 
Guantería y Corbatería 
Casa ALFONSO 
Francisco, D É . H.-Ielétooo ZIS-SAiMUQU 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos . Oh 
¡ e t o s de c a p r i c h o . Bastones . S o m b r i l l a 
C a r t e r a * . G é n e r o s de punto. C e r a R e l á x 
ago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m a 
s p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y nif io i 
T a ü e r de compos turas y D e p ó s i t o de 
•q-erna» y s o m b r i l l a » 
I l F C 
D E LA 
% Po, ' (J€ So, 'J laniarina, fué atro- • 
^ r r - f upa. motocicleta un chico de : 
"nadü Felipe Alonso S a n Miguel. 
Sucesosde ayer 
U N S A L V I A J E 
E n l a tarde de aiyer c i r c u l a h a por l a 
cal le de l Doctor M a d r a z o u n capro t irado 
por bueyes y g u i a d o p o r Vicente l a c e r a . 
Como el c a r r o l l evaba exceso de c a r g a 
y los bueyes no p o d í a n s u b i r l a cu€sta; 
el carre tero los m a l t r a t ó b á r b a r a m e n t e , 
b las femando groseramente del Santo 
nombre de Dios. 
Por l a G u a r d i a m u n i c i p a l f u é d e n u n -
ciado. 
A G U A S S U C I A S j 
iPor l a Guaildi ia m u n i c i p a l f u é demun-
c i a d o a y e r el1 propie tar io de l a c a s a n ú -
m e r o 6 de l a cal le de los Remedios , p o r 
tener en m a l estado l a s t u b e r í a s de los 
retretes , filtrándose l a s a g u a s s u c i a s . 
M I E D O A L A N A L I S I S 
E n «1 m e r c a d o del E s t e , a l pretender 
a y e r m a ñ a n a los emplealdos m u n i c i p a l e s 
recoger m u e s t r a s de l a leche que e x p e n -
d í a a l a v e c i n a de M u r i e d a s Josefa Cobo, 
é s t a a-e n e g ó a p e r m i t i r l o , t i r a n d o e l con-
tenido de l a s o l las a l suelo. 
'VVV^V\A/VVVV\VVVAA,VV\aAAA/\/VVVA/VV^^ 
i t á P . D E « E L P U E B L O C A N T A B l l ü . 
ComMfiía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Goruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas deVeracruz (eventual) y de Habana para 
Coruñai, Gijón v Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerk) Cabello, La Guayra, Puer 
i k ) Rico, Canarias, Cádiz y Baroelbna. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
• Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Goruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Ganarias, Vigo, Goruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
v nuertos de Ganarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Aaemás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorable» y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como toa acreditado en su dilptadio servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin lii QS, 
También se admile carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
E l meloi Pinico que se conoce para l a cabeza, Impide l a celdad del pelo y lo b 
o» crecer maravi l losamente , porque destruye ^a caspa que ataca a la raíz , por v 
^ue evita l a calvicie , y en muchos casos favorece Ka s a l i d a del pelo, (resultaud*. 
iste sedoso y flexible. T a n p r e c i o ^ prep arado d e b í a presidir siempre todo Duen 
kjcador, aunque s ó l o í u e s e por lo qúe^ hermosea el cabello, pewlndlendo de las d i . 
•nás virtudes que tan justamente se le 'a tr ibuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino j Compef l la 
I 
8 A 8 T R E R I A 
DE LA 
Viada de á h p d r o Ramos 
I n m e n s o surtido en g ó n e r e s ingleses, y de l 
p a í s :: D e p ó s i t o de i m p e r m e a b l e s jngle-
ses : : Cortadores de p r i m e r orden : : 
t o n s ó s talleres. 
B l a n c a , . 24 y 26 : : SANTANDER 
US o 
se ofrece a joven acostumbrada a despi 
cho de mostrador. Informa, esta Admini' 
t r a c i ó n . 
Compro y ve do 
M U I B L E 8 U S A D O S PAQA M A * Q U i 
N A D I I 
JUAN D I H E R R E R A . I 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
loyerlas Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
£>i a c í o n a a i Í £.^¡1»^, • 
i m o H a s j GrtJt&ré iaaf j battuv 
BKM. Per fese id* y *9omf¿mti. 
b á l r c i i traje» j * banps i tule Iré»' 
* * t l B m f i M t a ® fifte^oi. r . r ^ A B T , m> a 
minerales de zinc, plomo, cobre, wolfran y 
otras clases. 
E R H A R D T Y COMPAÑIA—Calle G á n d a r a , 2 
Compro, uendo n cambio 
toda clase de muebles, objetoí» de a r u , 
a lhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueb lo» 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
A N T I S A R N I C O Martí , el ú n i c o que l a c u 
r a s in b a ñ o . Frasco , 3,25 pesetas. Venta: 
s e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , y 
Díaz F . y Calvo. Blanca. 15. Sus Imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan A 
letrina. 
Dependiente de ultramarinos 
se necesita uno. I n f o r m a r á esta A i l m i n i s 
t r a c i ó n . 
Se desea comprar dos juegos de coches 
de los l lamados de SOPANDA, o s e a de 
los montados sobre correas, que sean fuer 
tes y en buen uso. 
Ofertas: (Valladolid), L I H K H T v ü , 2—FU» 
N E R A R I A B E R S O S A . 
tenéis o queréis M M l l U S 
Doctor Madrazo. t (ante» L l b e n a d ) . T . S.87 
Encupd^rnacion 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San JosA. nürnero 7, bajo 
I O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
/ u s a d a s pof el p ú b l i c o s a n t a n d e r l n o . por s u br i l lante resu l tado 
p a r » combat ir l a tos j afecciones de g a r g a n t a , se h » . E a n de 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino j C o m p a f i l a , *s> l a 
d« V l l a f t r a n e a y C a l v o y en l a f a r m a c l n de K r a i » » . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAÍA 
No se puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmorranas , 
v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuilarizadores de R I N C O N )con el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, s e g ú n lo tiene demostiado en loa 
*5 i ñ o a de é x i t o crecientt,, regularizando perfectamente el ejercicio de las f u n d o , 
' íes naturales del vienxre. No reconocen r i v a l en su benignidad y e ñ e a c i a . P í d a n s e 
» U 9 n 3 o j p nx aa jepnwiuBs na epoaA d ¿ — B I L B A O . 
orospectív» al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez riel Molino y C o m p a H l » 
Sociedad Hullera Españok-Barcelona 
C o n s u m í d c por l a s C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me 
dina del Campo a Z a m o r a y Orense a figo, de S a l a m a n a B L ^ I a . frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t anvlas de v a p o n ^ H F i n a de fíuerra y ^ 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a TrasatiaL t .-a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
eionales y e x t r a n j e r a » . Declarados s imi lares a l Cardiff por el almirantazgo ponu 
g u é s 
Carbones de vapor - M e n ú . uara f r a g u a * . — A t r l o n m e r a d o « . ~ C o » par* atos m t 
t a l ú r g l c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s r los pedidos s la 
Sodedad Hullera E m ^ ñ & a 
Pelayo , 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Tooete. A l o n s o 
X I I , 10 .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON Y A V I . 
L E S , agentes de l a Sociedad Hul lera Española .—VALENCIA, don Rafael T o r a l . 
P a r a otros Informes y precios dirigiese a las oficinas de l a 
Sooleciaci Muiilera Española 
i 
^ Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purf s ims de esen- $ 
9 
I S o l u c i ó n 
n e d i c t o 
c í a de a n í s . Sust i tuye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
9 taja a l b icarbonato en todos sus usos: 3 
T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
9 
^ — C a j a 2,50 pesetas. 
Q bronqui t i s y deb i l idad genera l .—Pre-
— c i ó : 2,50 pesetas. 
g D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o 11. - M A D R I D J 
& f 
^ de venta en las pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a . f 
(¡fe é 
J S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . | 
HOLLAND M E R I C 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Eslados Unidos 
IIPr<3:xixxxEt{s s a l i d a s 
El día 19 del corriente mes saldrá de este puerto el vapor 
A . r * r » i J K 
admitiendo c a r g a o a r a HABANA, V E R A C R U Z . T A M P 1 C O , P U E R T O MP:xiCO y NUEVA 
O R L E A N S . 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores aduaiei i carga con trasbordo eu Habana, para los s igú i en to l 
puertos de l a I s l a de Cuba: Santiago de Cuba. Cienfuegos. Manzanillo. G u a n t á n a m o 
Puerto Padre, B a ñ e s , Vi ta . Cas i lda . Tunas de Zaza , Júcaro , S a n t a Cruz dej Sur. Nuevi 
tas. G ibara , Chaparra , Ñipe y Baracoa . 
P a r a solicitar Informes y cabida, dirigirse a su consignatario eu S A N T A N D E R y 
GIJON 
Don Francisco García-Wad-Rás n ti3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
